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Inledning.
Im perialism ens epok är den döende kapitalism ens epok. 
V ärld skrige t 1914— 1918 och den allm änna kris fö r  
kapitalism en, som  krig et fram kallade, utgör om edelbara 
fö ljd er  av  det d ju p a  m otsatsförhållan de, vari världsh us­
hållningens växan de p rod u ktion skrafter råkat till de stat­
liga skrankorna, och bevisar som sådana, a tt de m ateriella 
förutsättn ingarna fö r  socialism en sedan fram m ognat i 
det kapitalistiska sam hällets sköte. D e bevisar, att det 
kap italistiska h öljet b liv it ett outhärdligt hinder fö r  
m änsklighetens vid are u tvecklin g  och att historien ställer 
på dagordningen frågan  om  krossandet av  kapitalism ens 
ok genom  revolutionen.
Ä n d a  från  kapitalism ens m aktcentra ut till den k olo­
niala världens m est avlägsn a v rå r  slår im perialism en den 
vä ld iga  m assan a v  p roletärer i a lla  länder under den f i ­
n anskapitalistiska plutokratins diktatur. M ed elem entär 
våldsam het a vslö ja r  och fö rd ju p a r im perialism en alla det 
kapitalistiska sam hällets m otsättningar, stegrar fö rtryck et 
över de utplundrade klassern a till det yttersta  och driver 
de kap italistiska staternas kam p till dess spets. D ärigenom  
g er den orsak till oundvikliga, världsom fattan de im peria­
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listiska k rig , som på det djupaste skakar hela den h är­
skande regim en och med järn h ård  nödvändighet leder till 
den proletära världsrevolutionen.
Im perialism en slår hela världen i finanskapitalets f jä t t ­
rar, tvingar med hunger, blod och järn  proletärerna i 
alla länder, fo lk  och raser under sitt ok, och ökar pro­
letariatets exploaterin g, fö rtry c k  och slaveri in i det om ät­
liga. D ärm ed ställer im perialism en proletariatet om edel­
bart in fö r  upp giften  att erövra m akten samt tv in gar arbe­
tarna att sluta  sig  så nära varan d ra som m ö jligt i en 
enhetlig internationell arm é a v  proletärer i alla länder, en 
sam m anslutning, som går över alla gränspålar, över alla 
sk iljaktigheter i nation, kultur, språk, ras, kön och yrke. 
Så  s lu tfö r  im perialism en den skapelseprocess, som ger 
socialism ens m ateriella  förutsättn ingar, och skapar sam ­
tidigt hären a v  sina dödgrävare, genom  att den ställer 
proletariatet in fö r  nödvändigheten att sam m ansluta sig 
till en arbetarnas internationella kampassociation.
Å  andra sidan sp littrar im perialism en den stora m assan 
från  den del a v  arbetarklassen, vars m ateriella existens 
är den tryggaste. D etta  arbetarklassens a v  im perialism en 
köpta överskikt, som skänker de socialdem okratiska p ar­
tierna deras ledande kadrer, har förd el a v  den im peria­
listiska utsugningen a v  kolonierna, är troget hängivet 
” sin” bourgeoisi och ” sin”  im perialistiska stat, och i tider 
av avgörande klasstrider fanns det skiktet i proletariatets 
k lassfien ders läger. D en  splittring a v  den socialistiska 
rörelsen 1914, som förorsakades a v  detta förräderi, sam t 
det fortsatta  förräd eriet från  de socialdem okratiska par­
tierna, som b lev b orgerliga  arbetarpartier, visade k lart, att 
det internationella proletariatet kan fy lla  sin historiska 
m ission —  sönderslå det im perialistiska oket och upprätta
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proletariatets d iktatur —  endast genom  en obönhörlig  
kamp m ot socialdem okratin. O rganiserandet a v  världs- 
revolutionens k ra fte r  är d ä rfö r  m öjligt endast på kom m u­
nismens plattform . M o t socialdem okratins opportunisti­
ska A n d ra  International, som blivit im perialism ens agen ­
tur inom arbetarklassen, träder oun dvik ligt T red je , 
K om m unistiska Internationalen, —  arbetarklassens inter­
nationella organisation, som ensam  i sig  förkrop psligar 
den sanna enheten av  alla revolutionära arbetare i heia 
världen.
K rig e t 1914— 19x8 fram kallade de fö rsta  försöken  att 
grunda en n y, en revolutionär international som m otvikt 
m ot den A n d ra , den socialchauvinistiska internationalen 
och som ett vapen i m otståndet m ot den k rig iska  im peria­
lism en (Z im m erw ald , K ien th a l). D en proletära revolutio­
nens seger i R yssland  ga v upphov till kom m unistiska par­
tier i kapitalism ens centra i kolonierna. Å r  1919 grun da­
des K om m unistiska Internationalen, som  första  gången i 
världshistorien  i prdktisk revolutionär kamp fa st fören ar 
det europeiska och am erikanska proletariatets förtrupp 
med K in as och Indiens proletärer, m ed A fr ik a s  och A m e­
rikas färgad e arbetsslavar.
K om m unistiska Internationalen, proletariatets enhet­
liga och centraliserade internationella parti, fortsätter 
ensam F ö rsta  Internationalens principer inom den nya re­
volutionära och proletära m assrörelsen. E rfaren h etern a 
a v  det första  im perialistiska kriget, liksom  från  den därpå 
fö ljan d e perioden av  revolutionär kris inom  kapitalism en 
—  kedjan  av  revolutioner i E u rop a och koloniländerna, 
erfaren heterna från  proletariatets diktatur och uppbyg­
gandet av socialism en i Sovjet-U n ion en , erfaren heterna 
från  alla  K om in terns sektioner, som fastställts i besluten
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på dess kongresser, sam t slutligen den ökade internatio­
naliseringen av kam pen m ellan den im perialistiska b ou r­
geoisien och proletariatet —  a llt detta gö r det nödvändigt 
att uppställa ett enhetligt, fö r  alla dess sektioner gem en­
sam t program  fö r  K om m un istiska Internationalen. Såsom  
den m est om fattande, kritisk a  generaliseringen a v  det in­
ternationella proletariatets revolutionära rörelses hela h i­
storiska erfaren het är K om m un istiska Internationalens 
program  den proletära världsdiktaturens kampprogram, 
programmet fö r  världskom m unism ens kamp.
Kom m unistiska Internationalen sam lar om kring sin fana 
de revolutionära arbetarna, som, leder m iljonern a av de 
förslavad e och utsugna m ot bourgeoisien och dess 
” socialistiska”  agenter. D en betraktar sig som exekutor 
av det historiska testam ente, som den av M a rx  ledda o r­
ganisationen ” K om m unisternas F örbu n d ” och F örsta  In ­
ternationa,len efterläm nat, och som arvtagaren  till de bästa 
traditionerna från  A n d ra  Internationalen före dess fö r ­
krigstid . F örsta  Internationalen skapade de andliga fö r ­
utsättningarna fö r  proletariatets internationella kam p fö r  
socialism en. U n der sina bästa dagar förberedde A n d ra  
Internationalen jordm ånen bland m assorna fö r  en bred 
utvecklin g av  arbetarrörelsen. T re d je , K om m un istiska In ­
ternationalen, fortsätter F örsta  Internationalens verk , 
den skördade fru ktern a a v  A n d ra  Internationalens arbete 
m en förkastade bestäm t dess opportunism  och socialchau­
vinism  liksom  dess borgerliga förfa lskn in g  av socialism en  
och har b örjat förverk ligan d et av proletariatets diktatur. 
K om m unistiska Internationalen fortsätter alla de ärorika, 
heroiska traditionerna inom  arb eta rrö relsen : a v  de engel­
ska chartisterna och de fran ska  rebellerna från  1831, de 
revolutionära arbetarna, i T ysk la n d  och F ran krike  år 1848,
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P aris-K om m unens odödliga käm par och m artyrer, de 
tappra soldaterna i de tyska, finska och ungerska re v o lu ­
tionerna, arbetarna inom den fö rra  tsardespotin  och nu 
de segerrika uppbärarna a v  den proletära diktaturen, de 
kinesiska proletärernas traditioner —  h jältarnas från  K a n ­
ton och Shanghaj.
Stödd på de h istoriska erfaren heterna från  arb etarrö­
relsen i alla  världsdelar och bland alla fo lk  står K om m u ­
nistiska Internationalen  i sin teoretiska och praktiska 
verksam het utan varje förbehåll på den revolutionära  
m arxism ens grund, på gru n dval a v  dess vid are utgestalt- 
ning, leninism en, som intet annat är än m arxism en under 
im perialism ens och den proletära revolutionens epok.
K om m un istiska Internationalen käm par fö r  och propa­
gerar M a r x ’ och E n gels’ dialektiska m aterialism  och an­
vänder den som en revolutionär m etod att lära känna 
verkligheten  och revolutionärt om gestalta densamm a. Den 
kämpar a ktivt mot alla arter a v  den b orgerliga  vä rld s­
åskådningen och av den teoretiska och praktiska  opportu­
nismen. P å  den konsekventa, proletära klasskam pens m ark 
underordnar den proletariatets tillfä llig a  grupp-, nationella 
och delintressen under dess varaktiga, allm änna och in ter­
nationella intressen. D en a vslö ja r  skoningslöst reform ls- 
ternas från  bourgeoisien lånade lära  om  ” k la ssfred ” i 
alla dess form er. Som  ett upp fyllande a v  det h istoriska 
kravet på en internationell organisation fö r  de revolutio­
nära proletärerna, det kapitalistiska system ets dödgrävare, 
är K om m unistiska Internationalen den enda internatio- 
nella^makt, vars program är proletariatets diktatur och  
kom m unism en, och vilken öppet uppträder som  organisa­
tör av den internationella proletära revolutionen.
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I. Kapitalismens världssystem, dess utveckling och 
dess nödvändiga undergång.
i .  Kapitalism ens allmänna rörelselagar och industrikapi­
talets epdk.
U ppkom m et på grundvalen a v  varuproduktionens ut­
veckling, kännetecknas det kapitalistiska sam hället av 
kapitalisternas och de stora jordägarn as m onopol på de 
viktigaste och avgörande produktionsm edlen, a v  utsug­
ningen av proletärklassens lönearbete, dessa proletärer, 
som berövade produktionsm edlen är tvungna att sä lja  sin 
a rb etsk raft; det kännetecknas av varuproduktionen fö r  
profiten  och den med allt detta sam m anhängande plan­
lösheten och anarkien i produktionsprocessen som helhet. 
U tsugnin gsförhållan det och bourgeoisins ekonom iska 
välde finner sitt politiska u ttryck  i kapitalets statliga orga­
nisation som redskap fö r  proletariatets undertryckande.
K apitalism ens historia har till fu llo  b ek rä fta t M a r x ’ 
lära om utvecklin gslagarn a fö r  det kapitalistiska sam hället 
och dess till undergång fö r  hela det kap italistiska system et 
förande m otsägelser.
Jakten e fte r  p ro fit tvan g bourgeoisin att u tveckla  p ro­
duktion skrafterna i ständigt växan d e om fån g och b efästa  
och utvidga de kapitalistiska produktionsförhållandenas 
välde. D ärm ed reproducerade kapitalism ens utvecklin g 
ständigt på högre n ivå  alla det kapitalistiska system ets 
inre m otsägelser, fra m fö r  a llt grundm otsägelsen m ellan 
arbetets sam hälleliga karaktär och tillägnandets privata 
karaktär, m ellan produktion skrafternas tillv ä x t och kapi- 
lism ens egendom sförhållanden. V äld et av privategen  do­
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m en till produktionsm edlen, den anarkisk-elem entära gån ­
gen av denna produktion förd e i sam m anhang m ed u t­
vecklingen av m otsatsen m ellan tendensen till produktio­
nens obegränsade utvidgande och de proletära m assornas 
begränsade konsum tion (allm än överproduktion) till stör­
ningen i den ekonom iska jäm vikten  m ellan de olika p ro­
duktionsgrenarna; detta drog efter  sig periodiskt å ter­
kommande, härjande k rise r  och m assarbetslöshet. K a p i­
talets välde fann vid are sitt u ttryck  i konkurrensen inom 
de enskilda kap italistiska  länderna liksom  också på den 
ständigt vä xan d e världsm arknaden. D enna form  av  r iv a ­
liteten m ellan kapitalisterna hade till fö ljd  en rad a v  k rig  
som osk iljaktiga  fö ljd fen om en  till den kap italistiska  ut­
vecklingen.
S tord riften s tekniska och ekonom iska överlägsenhet 
förde i konkurrenskam pen till utträngande och förintande 
av de förkap italistiska  hushållningsform erna och till ka­
pitalets växande koncentration och centralisation. I  in­
dustrin fann lagen fö r  koncentrationen och centralisatio- 
nen fra m fö r  allt sitt u ttryck  i sm ådriftens d irekta under­
gång och delvis i dess degradering till h jälp organ  åt stor­
driften . I lanthushållningen, som till fö ljd  a v  existensen 
av jordm onopolet och den absoluta jordräntan  nödvändigt 
b lev efter  den allm änna utvecklingens tempo, uttryckte sig 
koncentrationens och centralisationens lag inte bara i bon­
deklassens d ifferen tierin g  och i b reda bondelagers prole- 
tarisering, utan fra m fö r  allt också i öppna och dolda fo r ­
m er av de små bondehushållens underkastelse under stor­
kapitalets d ik tatu r; därvid  kunde sm ådriften upprätthålla 
skenet a v  sitt oberoende endast till priset av högsta an ­
strängning av sin arbetsprestation och system atisk under­
konsum tion.
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D et tilltagande bruket av m askiner, teknikens fo rtsk ri­
dande fullkomndng och den bestående höjningen av  kap i­
talets organiska sam m ansättning på denna grun dval å t­
fö ljd es av en ytterligare  arbetsfördeln ing, stegringen *v 
dess produktivitet och intensitet. D etta  hade till fö ljd  den 
stigande användningen av  kvin no- och barnarbetet och 
skapade vä ld iga  industriella reservarm éer, v ilk a  ständigt 
utökas genomi proletariserade och ur b yarn a utträngda 
bönder såväl som genom  städernas m er och m er utarm ade 
små- och m edelstora bourgeoisi. Sam hällets uppdelning 
i två lä g er: en liten hop kapitalm agnater v id  ena och 
jättem assan av proletärer vid  andra po len ; den oavbrutna 
stegringen av arbetarklassens u tsu g n in gsg rad ; reproduk­
tionen av  kapitalism ens grundläggande m otsägelser på 
höjd  n ivå  och deras sociala fö ljd er  (kriser, k rig  e t c .) ; den 
ständigt vä xan d e sociala ojäm likheten; proletariatets 
växan d e harm , proletariatet som den kap italistiska p ro­
duktionens egen m ekanism  sam m ansluter och skolar •—  
allt detta un dergrävde kapitalism ens grundpelare och 
ryckte stunden fö r  dess sam m anstörtande närm are.
Sam tidigt skedde en djupgående om svängning i det k a ­
pitalistiska sam hällets sociala och kulturella  liv ;  de b or­
gerliga rentierlagrens parasitära u rartn in g; fam iljen s all­
m änna fö r fa ll till fö ljd  a v  den växan d e m otsägelsen m el­
lan kvinnans m assindragande i den sam hälleliga p roduk­
tionen och form erna fö r  det i hög grad  ur tid igare ekono­
m iska epoker övertagna hem- och fa m ilje liv e t; den på 
basis av arbetets specialisering in i m insta detalj fo rtsk ri­
dande pauperiseringen av stadslivet och trångheten i lan t­
livet; det andliga och k u ltu rella  livets fö rflack n in g  och 
urartn in g; bourgeoisins o fö rm åga  att trots naturveten ska­
pernas väld iga  fram steg nå fram  till en veten skap lig
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världsåskådnings syn tes; tillväxten  av  den idealistiska, 
m ystiska och religiösa vidskepelsen  —  alla  dessa företeel­
ser förkunnade det kap italistiska system ets nära fö restå ­
ende historiska slut.
2. Finanskapitalets epok ( imperialism en).
Industrikapitalets m aktperiod v a r  väsentligen en period 
av ” den fr ia  konkurrensen ” , kapitalism ens relativt stän­
diga u tvecklin g och utbredning över hela jordklotet genom  
uppdelningen a v  de ännu fr ia  kolonierna och deras väp ­
nade besättande. D ärvid  v ä x te  oavbrutet kapitalism ens 
inre m otsägelser, v ilk as tryck  fra m fö r  allt tyngde på den 
system atiskt utplundrade, skrämda, och förslavad e ko lo ­
niala periferien .
P å  denna period fö ljd e  i b örjan  a v  tjugonde århun dra­
det imperialism en, en period a v  kapitalism ens språngvisa, 
k on flik trika  utvecklin g, i vilken  den fr ia  konkurrensen 
hastigt började ge plats fö r  m onopolet. I  denna period, 
då de tidigare ” fr ia ”  kolonierna redan är uppdelade, antog 
m otsättningarna om n yfördeln ingen  av kolonierna och in­
fly telsesfärern a  m er och m er karaktären  av  den väpnade 
kampen.
S å  fann kapitalism ens världsom spännande m otsägelser 
sitt klaraste u ttryck  i im perialism ens epok (fin an skap ita­
lets vä ld e). Im perialism en är en historiskt n y  form  av 
kapitalism en, ett n ytt förhållande m ellan de olika lem ­
m arna i den kap italistiska  världshushållningen och en 
form förän d rin g i relationerna m ellan det kap italistiska  
sam hällets grundklasser.
D en nya historiska, perioden utvecklade sig  på gru n d ­
valen a v  det kapitalistiska sam hällets viktigaste rörelse­
lagar. D en vä x te  fram  ur industrikapitalism ens u tv eck ­
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ling som dess h istoriska fortsättning. Im perialism en lät 
kapitalism ens grundtendenser och rörelselagar, alla dess 
grundm otsägelser och antagonism er skarpare fram träda. 
L agen  fö r  kapitalets koncentration  och centralisation 
förde till bildandet a v  m äktiga m onopolistiska förbund 
(karteller, syndikat, tru ster), till en n y form  fö r  kom bi­
nerade, genom  bankerna sam m anfattade jätteföretag . In ­
dustrikapitalets sam m anväxt m ed bankkapitalet, den stora 
jordegendom ens indragande i den kapitalistiska organisa­
tionens totalsystem  och den m onopolistiska karaktären  hos 
denna form  a v  kapitalism en förvan dlade industrikapita­
lets epok i finanskapitalets epok. D en ” fr ia  konkurren ­
sen”  i industrikapitalets period, som hade kom m it i stället 
fö r  det feodala m onopolet och handelskapitalets monopol, 
förvandlade sig nu i finanskapitalets monopol. D e k ap i­
talistiska m onopolen a v s k a ffa r  dock icke den fr ia  kon ­
kurrensen, ur vilken  de har fram gått, utan består ö ver 
och bredvid den, varigenom  det uppstår en rad  särskilt 
svåra och djupgående m otsägelser, slitningar och kon ­
flikter.
D et tilltagande bruket a v  kom plicerade m askiner, k e ­
m iska processer och elektrisk  k ra ft, höjandet a v  kapitalets 
organiska sam m ansättning på denna grun dval och p ro fit­
taxans därav fö ljan d e sjunkande, som endast fö r  en tid 
hejdas av politiken m ed höga kartellpriser till förm ån fö r  
de största m onopolistiska föreningarna, fram kallar en 
skärpt ja k t e fter  kolon iala  ex tra p ro fiter  och en kam p om 
världens nyuppdelning. D en  standardiserade m asspro­
duktionen k rä v e r  n ya yttre  avsättningsm arknader. D en 
stigande e fterfrå g a n  på rå- och brännm aterial fram kallar 
en febril ja k t e fte r  deras källor. K apitalexporten  fick  
vidare stim ulans genom  system et m ed höga skyddstullar,
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vilk et fö rsvårar varuexporten  och garan terar det exp o r­
terade kapitalet en extra p ro fit. D ä r fö r  b lir k ap italexp or­
ten den väsentliga, sp ec ifik a  form en  fö r  den ekonom iska 
förbindelsen m ellan den kapitalistiska världshushållnin- 
gens enskilda lem m ar. S lutligen  stärker det m onopolisti­
ska behärskandet av de koloniala avsättningsm arknaderna, 
råäm neskällorna och sfärern a  fö r  kapitalanläggningen 
den allm änna ojäm nheten i den kap italistiska  utvecklingen 
till det y ttersta  och tillspetsar de k on flik ter, i v ilk a  finan s­
kapitalets ” storm akter”  råkar om  nyuppdelningen a v  ko ­
lonierna och in flyte lsesfärern a.
T illv ä xten  a v  världshushållningens p roduktion skrafter 
fö r  så till en vidare internationalisering av hushållnings- 
livet men sam tidigt också till kam p om  nyuppdelningen 
av den m ellan de m äktigaste finan skapitalistiska staterna 
redan uppdelade världen. M etoderna i kam pen m ellan 
dessa ändras och skärps, i det i stället fö r  underpriserna 
m er och m er träd er det våldsam m a tryckets m etoder (b o j­
kott, högtullskyddspolitik, tu llkrig, k rig  i ordets egentliga 
m ening etc.). D ä rfö r  å tfö lje s  kapitalism ens m onopolisti­
ska form  m ed nödvändighet av  im perialistiska k rig , som 
i om fattn ing och förstörande verkan  tekniskt står utan 
m otstycke i historien.
3. Im perialism ens krafter och revolutionens krafter.
K apitalism ens im perialistiska form  har tendensen att 
sam m ansluta den härskande klassens olika fraktion er och 
att ställa proletariatets breda m assa gentem ot icke så 
m ycket de enskilda företagarna, som m er och m er mot 
kapitalisternas hela klass och deras statsm akt. D enna 
kapitalism ens form  spränger den nationella statens skran- 
kor, v ilk a  b liv it a lltfö r  trånga, och utvidgar det statliga
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m aktom rådet fö r  de kapitalistiska storm akternas härskan ­
de nation. D en ställer denna stat m ot de nationellt fö r ­
tryckta  fo lken s m iljonm assor, de s. k. sm ånationerna och 
kolonialfolken. S lutligen  skärper denna kapitalism ens 
form  till det yttersta  m otsättningarna m ellan de im peria­
listiska staterna,.
Statsm akten, som  blir den finan skapitalistiska oligarkins 
diktatur och ett u ttryck  fö r  dess koncentrerade m akt, få r  
på detta sätt särskild  betydelse fö r  bourgeoisin. D enna 
im perialistiska n ationalitetsstats fun ktion er breder ut sig 
i alla riktningar. S tatskap italistiska form er utvecklar ig, 
v ilk a  underlättar kam pen på den yttre  m arknaden (hus­
hållningens m ilitära m obilisering) liksom  också kam pen 
m ot arbetarklassen. M ilitarism en (arm é, sjö- och lu ft­
flotta, användning av kem i och b akteriologi) v isa r en jä t­
telik  tillväxt. D en  im perialistiska statens tryck  på arbe­
tarklassen  ökas (utökn ing a v  exploateringen och det di­
rekta trycket tillsam m ans med; en system atisk korruptions- 
politik  vis-å-vis de b yråkratiskt reform istiska  överskik ­
ten) : a llt  detta är u ttrycket fö r  den väld iga  tillväxten  i 
statsm aktens sp ecifik a  v ik t. U n d er sådana förhållanden 
blir v a r je  m er eller m indre betydande aktion  från  proleta­
riatets sida till en aktion m ot statsm akten, d. v. s. en po­
litisk aktion.
P å  detta sätt reproducerar kapitalism ens utvecklin g 
och fra m fö r  allt dess im perialistiska epok de fundam en­
tala m otsättningarna inom kapitalism en i en a llt större 
utsträckning. K on ku rren sen  m ellan sm åkapitalisterna 
upphör endast fö r  att ge plats fö r  konkurrensen m ellan 
storkapitalisterna. D ä r konkurrensen m ellan storkapita­
listerna avtar, där slår den ut m ellan kapitalm agnaternas 
väld iga  förbun d och deras sta ter: krisern a förvandlas,
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från  att tidigare ha va rit lokala, till kriser, som om fattar 
olika länder, och slutligen till världskriser. K rig e n  av 
lokal natur avlöses av  koalition skrig  och världskrig. K la ss­
kampen överger form en fö r  enskilda arbetargruppers iso­
lerade uppträdande, b lir en nationell klasskam p och fö r ­
vandlas till världsproletariatets internationella kam p m ot 
världsbourgeoisien. M ot finanskapitalets m äktigt sam ­
m anslutna k ra fte r  sam las slutligen de tv å  revolutionära 
h u v u d k ra fte rn a : arbetarna i de kapitalistiska länderna  och 
de av utländskt kapital förslavad e folkm assorna i koloni­
erna. D essa m arscherar under ledning och hegem oni av 
den internationella revolutionära proletära rörelsen.
D enna revolutionära grundtendens förlam as dock fö r  
en tid genom  att en del a v  det europeiska, n ordam erikan­
ska och jap an ska proletariatet blir bestucket a v  den im ­
perialistiska bourgeoisin, och genom  förräd eriet frå n  den 
nationella bourgeoisins sida i koloni- och halvkolonilän- 
derna, vilken  fru ktar  fö r  den revolutionära rörelsen. D e 
im perialistiska m akternas bourgeoisi erhåller ex tra p ro fit 
genom  sin ställning på världsm arkn aden  i allm änhet (m era 
utvecklad  teknik, kap italexp ort till länder m ed högre p ro­
fitta x a  o. s. v .)  sam t genom  utplun drin g av kolon iern a och 
halvkolonierna. D enna använder de till a tt öka arbetslö­
nen fö r  en del a v  ” sina”  arbetare, som de på detta särt 
gör intresserade a v  kapitalism ens u tvecklin g i ” deras”  fo ­
sterland, a v  koloniernas utplundring och a v  hängivenhet 
till den im perialistiska staten. D enna system atiska k o r­
ruption bedrevs och bedrives i särskilt stor skala i de star­
kare im perialistiska länderna. D en erhåller sitt krassaste 
uttryck  i arbetararistokratin s och arbetarklassens b yrå k ra ­
tiska skikts ideologi och praktik, d. v. s. hos socialdem o­
kratins och fack fören in garn as ledande kadrer, v ilk a  visat
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sig som direkta bärare av det b orgerliga inflytandet inom  
proletariatet och som bästa stöd fö r  den kapitalistiska ord ­
ningen.
M en även om  im perialism en fram b rin gar ett bestucket 
överskikt av arbetarklassen, så un dergräver den dock slut­
ligen detta överskikts in fly tan d e över arbetarklassen. T y  
tillspetsningen a v  im perialism ens m otsättningar, fö rsäm ­
ringen i läget fö r  breda arbetarm assor sam t m assarbets­
lösheten inom proletariatet, de oerhörda kostnaderna för 
de krig iska  sam m andrabbningarna, vissa  m akters förlust 
av  sin m onopolställning på världsm arknaden, slutligen ko ­
loniernas a vfa ll o. s. v., u n dergräver socialim perialis­
mens grundval bland m assorna. Å  andra sidan förlam as 
den revolutionära krisens utvecklin g endast övergående 
genom  korruptionen av  olika skikt av bourgeoisin i kolo­
nierna och halvkolonierna, genom  deras förräd eri m ot 
den nationalrevolutionära rörelsen och deras närm ande 
till de im perialistiska storm akterna. T ill sist förorsakar 
denna utvecklin g en stegring i det im perialistiska fö rtryc ­
ket, tillbakagån g i den nationella bourgeoisins in flytan de 
över folkm assorna, skärpning i den revolutionära krisen, 
en utvecklin g av  agrarrevolutionen  från  de bredaste bon­
dem assor, och skapar på detta sätt gynnsam m a betingelser 
fö r  proletariatets hegem oni i kam pen fö r  oberoende och 
fu llstän dig nationell b efrielse i kolonierna och de beroende 
länderna.
4. Im perialism en och kapitalismens störtande.
Im perialism en har i hög grad u tvecklat världskapita­
lismens produktion skrafter. Den har fu llän dat alla de m a­
teriella förutsättn ingarna fö r  sam hällets socialistiska orga­
nisation. D e im perialistiska krigen  bevisar, att världseko­
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nomins p rod u ktivk rafter v ä x t ut över sk ran ko m a fö r  de 
im perialistiska staterna och k rä ver en internationell, 
världsom fattande organisation av ekonom in. Im perialis­
men söker lösa denna m otsättning genom  att den m ed eld 
och svärd ban ar vägen fö r  en enhetlig, statskapitalistisk 
världstrust, som ska organisera hela världshushållningen. 
D e socialdem okratiska ideologerna förh ärligar denna blo­
diga utopi som en fred lig  m etod fö r  den nya ” organise­
rade” kapitalism en. M en i verkligheten  stöter denna 
utopi på så m ånga stora, oövervinnliga, ob jektiva  hinder, 
att kapitalism en under bördan av  sina egna m otsättningar 
med järnh ård  n ödvändighet m åste fa lla  sönder och sam ­
man. L agen  om  kapitalism ens ojäm n a utvecklin g som 
dessutom skärpes under den im perialistiska epoken, gör 
varaktiga och fasta  internationella förbin delser m ellan 
im perialistiska m akter om öjliga. D e im perialistiska k r i­
gen, som blir vä rld sk rig  och som visa r vägen  till gränsen 
för kapitalets koncentration  —  världstrusten  — , å tfö ljes  
av sådana förödelser, hopar sådana bördor på arbetarklas­
sen och m iljoner proletärer och bönder i kolonierna, att 
kapitalism en under revolutionens slag m åste gå  undei 
oundvikligen och redan m ycket tidigare.
Im perialism en, den kapitalistiska utvecklingens högsta 
fas, stegrar världsekonom ins p rod u ktion skrafter in i det 
jättelika, fo rm ar hela världen  e fte r  sitt beläte och drar 
in alla kolonier, alla raser, alla fo lk  i exploateringen ge­
nom finanskapitalet. Sam tid igt utvecklar kapitalets m o­
nopolistiska form  i stigande grad elem ent av parasitär u r­
artning, förru ttn else  och nedgång fö r  kapitalism en. M o ­
nopolkapitalet upphäver till en viss grad  konkurrensens 
d riv fjäd er, fö lje r  de höga kartellprisernas politik och fö r­
fogar oin skränkt över m arknaderna, varvid  den har ten­
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densen att häm m a produktion skrafternas vidare utveckling. 
Im perialism en hopar vä ld iga  rikedom ar u r de jättestora 
extrap ro fitern a, som den utpressar ur koloniernas aibetar- 
och bondem iljoner. D ärigenom  skapar den en typ  av 
nedruttnande, parasitärt urartade rentier-stater och heia 
skikt av jobbare, som lever av kupongklipperi. Im p eria­
lism ens epok, som fu llän d ar skaparprocessen av  de m ate­
riella betingelserna fö r  socialism en (produktionsm edlens 
koncentration, gigan tisk  socialisering av arbetet, fö rstä rk ­
ning av arbetarorganisationerna) tillspetsar sam tidigt m ot­
sättningarna m ellan ” storm akterna” och fram kallar k rig , 
som leder till den enhetliga världsekonom iens fö rfa ll. 
Im perialism en är d ä rfö r  den ruttnande, döende kapitalis­
men. Den är den sista etappen i kapitalism ens utveckling 
över huvud taget, den är gryningen fö r  den socialistiska 
världsrevolutionen.
D en internationella proletära revolutionen sp rin ger så­
ledes fram  ur kapitalism ens utvecklin gsbetin gelser i a ll­
m änhet och ur dess im perialistiska fa s i synnerhet. D et 
kapitalistiska system et i sin helhet närm ar sig  sitt slutliga 
sam m anbrott. F inanskapitalets diktatur brister sönder 
och viker fö r  proletariatets diktatur.
II . Kapitalismens allmänna kris och världsrevolu- 
tionens första fas.
i .  Världskriget och den revolutionära krisens förlopp.
D e största kapitalistiska staternas im perialistiska kam p 
om världens nyuppdelning ledde till det första  im peria­
listiska värld skriget (19 14 — 1918 ). D etta k rig  skakade 
världskapitalism ens hela system  och inledde därm ed dess
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period av allmän kris. K r ig e t tvingade de krig fö ra n d e 
ländernas folkhushålln ing i sin tjän st, skapade fö r  sig 
statskapitalism ens pansrade näve, drev de im produktiva 
utgifterna till en svindlande höjd, förintade oerhörda m as­
sor av produktionsm edel och levande a rb etskraft, ru in e­
rade breda lager a v  befolkningen och hopade väld iga  b ö r­
dor på industriarbetarna, bönderna och kolonifo lken. 
K riget skärpte klasskam pen, som slog om  i öppna revo lu ­
tionära m assaktioner och i inbördeskrig. D en  im peria­
listiska fronten  genom bröts på sin svagaste p u n k t: det 
tsaristiska R yssland. M arsrevolution en  19 17  störtade den 
feodala absolutism en, novem berrevolutionen störtade 
bourgeoisin. D enna segerrika  proletära revolution exp ro ­
prierade expropriatörerna, ryckte produktionsm edlen från  
borgarna och go d sägarn a; fö r  fö rsta  gången i m änsklig­
hetens historia upprättade och föran k rad e den den p ro­
letära diktaturen  i ett jätteland, skapade en n y statstyp : 
R åds-(sovjet-)staten  och inledde därm ed den internatio­
nella proletära revolutionen.
D en väld iga  skakningen i hela världskapitalism en, k lass­
kampens tillspetsning och den proletära  n ovem berrevolu­
tionens om edelbara in flytan d e fram kallad e i E uropa, lik ­
som i de kolon iala  och h alvkolon iala  länderna, en rad 
revolutioner och revolutionära a ktio n er: jan u ari 1918 —  
arbetarrevolution i F in la n d ; augusti 1918 —  ” risupp­
ror”  i Jap an ; novem ber 1918 —  revolutioner i Ö ster­
rike och T ysk lan d, varigenom  de h alvfeo dala  m onarkierna 
störtades; m ars 1919 —  proletär revolution i U ngern, 
uppror i K o r e a ; april 1919 —  rådsm akt i B a y e rn ; jan uari 
1920 —  borgerligt nationell revolution i T u rk ie t; septem ­
ber 1920 —  arbetarnas besättande a v  fabrikern a i 
Italien ; m ars 1921 -—  den proletära förtruppens resning
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i T y sk la n d ; septem ber 1923 —  uppror i B u lg a rien ; hösten 
1923 —  revolutionär kris i T y sk la n d ; decem ber 1924 —  
uppror i E stlan d ; april 1925 —  uppror i M a ro ck o ; augusti 
1925 —  uppror i S y rie n ; m aj 1926 —  gen eralstre jk  i 
E n g la n d ; ju li 1927 —  arb etarresn in g i W ien . A llt  detta 
tillsam m ans m ed sådana händelser som upproret i In do­
nesien, den d ju p a  jäsn ingen  i Indien, den m äktiga  k in e­
siska revolutionen, v ilk a  fic k  hela  A sien  att darra, är 
län kar i den internationella revolutionens k ed ja , ä r  be­
ståndsdelar i kapitalism ens d jupt ingripande allm änna kris. 
D enna internationella, revo lutionära  process om fattar 
kam pen fö r  proletariatets d iktatur, liksom  också de n atio­
nella befrielsekrigen  och de koloniala resningarna m ot im ­
perialism en, som återigen  är osk ilja k tigt fören ade m ed den 
m iljoner räknande bondem assans agrarrevolution. Så 
rycktes vä ld iga  m änniskom assor in i revolutionens ström. 
V ärldsh istorien  har trätt in i en n y  fa s av sin u tv eck lin g: 
en det kapitalistiska system ets lån gvariga  allm änna kris. 
V ärldsekonom ins enhet fann d ärv id  sitt u ttryck  i revolu­
tionens internationella k araktär, olikheten i utvecklin gen  
av världsekonom ins olika delar fann sitt u ttry ck  i revo lu ­
tionens o liktid iga  utbrott i de enskilda länderna.
D e första  försöken  till en revolutionär om störtning, som 
fram v äx te  ur kapitalism ens akuta k ris  (19 18 — 19 2 1), slu­
tade m ed den proletära diktaturens seger och befästande 
i Sovjet-U n ion en , men m ed proletariatets n ederlag i en 
hel rad andra länder. D essa n ederlag utgör i första  lin jen  
resultatet av de socialdem okratiska ledarnas och reform is­
tiska spetsarnas inom fackfören in gsrörelsen  fö rrä d erita k ­
tik, m en också  en fö ljd  av den om ständigheten, a tt bakom  
kom m unisterna ännu inte stod arbetarklassens m ajoritet, 
och att i åtskilliga a v  de v ik tigaste  staterna ännu icke
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fanns några kom m unistiska partier. D essa  nederlag g jord e 
det m öjligt fö r  kapitalistern a att ernå en partiell stabili­
sering av  kapitalism en genom  en ökad exp loaterin g a v  de 
proletära m assorna och kolon ialfo lken  sajnt en ytterligare 
sänkning av  deras levnadsstandard.
2. D en revolutionära krisen och den kontrarevolutionära  
socialdem okratin.
Som  kontrarevolutionens starkaste k r a ft  visade sig un ­
der loppet av  den internationella revolutionen på grund 
av den kam p de förde m ot densamma och deras främ jan de 
av  den partiella  stabiliseringen a v  kapitalism en de ledande 
kadrerna a v  de socialdem okratiska partierna och de re­
formistiska, fa ck fö ren in g arn a  liksom  också de kapitalisti­
ska kam pförbunden a v  fascistisk  art.
K rigskrisen  1914— 1918 å tfö ljd es  a v  det eländigaste 
sammanbrott av den socialdem okratiska A n d ra  Interna>- 
tionalen. I  rak  m otsättning till tesen i M a r x ’ och E n gels’ 
Kom m unistiska M an ifest, att p roletärerna under kap ita­
lismen inget fosterland har, i rak  m otsats till kongressbe­
sluten i S tu ttgart och B asel m ot krig et h a r  de socialdem o­
kratiska partiernas ledare, m ed n ågra enstaka undantag, 
röstat fö r  krigskreditern a och a v g jo rt uttalat sig fö r  fö r­
svar av  de im perialistiska ” fosterlanden ”  (d. v. s. fö r  den 
im perialistiska bourgeoisins sta tso rg an isatio n er); i st. f. 
att käm pa m ot det im perialistiska krig et b lev de im peria­
lismens trogna soldater, predikan ter och lovp risare (so ­
cialpatriotism en u tvecklade sig  till socialim p erialism ). U n ­
der den nu fö ljan d e etappen understödde socialdem okratin 
de rövarak tiga  fred sfö rd ra gen  (B rest, V e r s a il le s ) ; v id  
sidan av  generalerna u tg jo rd e den en aktiv  k ra ft, n är det 
gällde att krossa i blod de proletära upproren (N o sk e) ;
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den käm pade m ed vapen i hand m ot den första  proletära 
republiken (S o v je tr y s s la n d ); den förrådde det till m akten 
kom na proletariatet och utläm nade det åt fienden (U n ­
gern ) ; den inträdde i det im perialistiska N ationernas fö r ­
bund (T hom as, P au l B oncour, V a n d e r v e ld e ); den ställde 
sig öppet på de im perialistiska slavägarnas sida m ot ko ­
lon islavarna (brittiska La,bour P a r t y ) ; den understödde 
aktivt arbetarklassen s m est reaktionära bödlar (B u lgarien , 
P o le n ) ; den gav im pulsen till att gen o m föra  im perialisti­
ska fö rsva rslag ar (F r a n k r ik e ) ; den bistod i att strypa 
gru varbetarn as stre jk  i E ngland, den h jälp te och h jälp er 
till att slå ned K in a  och Indien (M acD o n ald s regerin g) ; 
den är det im perialistiska N ationern as förbunds utropare, 
kapitalets h ärold  och den organiserande k ra ften  i kam ­
pen mot proletariatets d iktatur i S o v  jet-U n ionen  (K a u t- 
sky, H ilferd in g ).
F ö r  att system atiskt genom föra denna k on trarevolu tio­
nära, politik  begagnar sig socialdem okratin  a v  sina båda 
f ly g la r : den högra, öppet kontrarevolutionära flygeln  är 
oum bärlig fö r  underhandlingar och om edelbar förbindelse 
m ed bourgeoisin, m edan den ” vänstra" flygeln  har till 
u p p gift a tt genom föra speciellt finspunna, b ed rägeri­
m anövrer gentem ot arbetarna. ” V ä n ste r” -socialdem okra- 
tin, som leker m ed p a cifistisk a  och o fta  t. o. m. m ed re­
volu tionära fraser, vän der sig särskilt i k ritiska  ögonblick 
■mot arbetarna (det engelska Independent L ab o u r P a rty  
under gen eralstrejken  1926, O tto  B au er et consortes under 
resningen i W ien  m. f l . ) ; d ä rfö r  är den den farligaste  
fraktion en  i de socialdem okratiska partierna. Ä v e n  om 
socialdem okratin såsom  tjänarin na åt bourgeoisins intres­
sen inom arbetarklassen  fu llstän digt står på klassgem en­
skapens och den borgerliga  koalitionens bas så tv in gas den
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dock i vissa perioder att inta ställningen av  ett oppositio­
nellt p arti; till skenet fö rsva ra r den proletariatets klassin ­
tressen i dess ekonom iska kam p fö r  att dym edelst lura 
till sig förtroendet från  en del av arbetarklassen och sedan 
desto skam ligare, särskilt v id  avgörande klasstrider, fö r ­
råda arbetarklassens intressen.
Socialdem okratins huvudroll är i detta nu att under­
gräva den i kam pen m ot im perialism en nödvändiga en­
heten hos proletariatet. Genom  att splittra och slå ned 
den proletära kam pens enhets fron t m ot kapitalet b lir so­
cialdem okratin im perialism ens främ sta  stöd inom  arbetar­
klassen.
Den internationella socialdem okratin  a v  alla schatterin­
gar, A n d ra  Internationalen och dess fa ck liga  f i l ia l : F ack- 
förbundsinternationalen i A m sterdam  har sålunda blivit 
det borgerliga sam hällets reserver, dess säkraste stöd inom  
arbetarklassen.
3. K apitalism ens kris ock fascism en.
V id  sidan a v  socialdem okratin, som h jälp er bourgeoisin 
att fö rtryck a  arbetarklassen och insöva proletärerna, upp­
träder fascism en.
I im perialism ens epok ledde klasskam pens tillspetsning 
och ökningen av  inbördeskrigets elem ent —  särskilt e fte r  
det im perialistiska vä rld sk riget —  till parlam entarism ens 
bankrutt. D ä ra v  härleder sig  de nya m etoderna och fo r ­
merna fö r  regerandet (t. ex . system et m ed de ” små rege­
ringskabinetten” , jobbandet bakom  kulisserna av  oligarki- 
ska grupper, ” folkrepresentationens”  fö r fa ll och fö r fa ls k ­
ning, beskärandet och upphävandet av  de ” dem okratiska 
friheterna”  o. s. v .) . U n d e r speciella historiska förh ål­
landen antar denna process i den borgerligt-im perialistiska
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reaktionens o ffe n siv  form en a v  fascism . Sådana fö rh å l­
landen ä r :  de k ap italistiska  förbindelsernas lab ilitet; e x i­
stensen a v  socialt deklasserade elem ent i betydande g r a d ; 
utarm andet av breda lager inom  sm åbourgeoisin i städerna 
och bland de in tellektuella; den lantliga sm åbourgeoisins 
m issn öje; och slutligen den ständiga faran  a v  proletära 
m assaktioner. F ö r  att trygg a  en större stadga och fasthet 
åt sin m akt är borgarklassen  tvungen att i stigande grad 
övergå från  det parlam entariska system et till den fa scis­
tiska m etoden, som är oberoende av förbin delser och kom ­
binationer partierna em ellan. Fascism en är en m etod fö r  
bourgeoisins direkta d iktatur, ideologiskt uppsnyggad med 
idén om ” folkgem enskap”  och representation e fte r  ” y r ­
ken”  (d. v. s. i s jä lv a  verket representation fö r  olika gru p ­
per a v  den härskande k lassen ). D en är en m etod, som 
genom  en särskild  social dem agogi (antisemitism-, tillfä l­
liga  u tfa ll m ot ockrarkapitalet, upprörd ha,rm gentem ot 
den parlam entariska ” pratlådan ” ) på ett planm ässigt sätt 
u tn yttjar  sm åborgarm assornas, de intellektuellas och  an­
dras m issnöje. D en  utgör en korruptionsm etod m ed upp­
byggandet av  en sam m ansluten, besoldad hierarki av 
fascistiska  kam pförbund, a v  den fascistiska  partiapparaten  
och den fascistiska b yråkratin . D ärv id  söker fascism en 
intränga också i arbetarrörelsen, genom  att vin na dess 
m est efterblivn a  lager, v ilk as m issnöje m ed social­
dem okratins passivitet den u tn yttjar. Fascism ens h u ­
vu d u p p g ift är att förin ta  arbetarklassen s revolutio­
nära förtrupp, d. v . s. proletariatets kom m unistiska 
sk ikt och dess ledande kader. K a ra k täristisk a  drag 
fö r  fascism en är, a tt den fören ar social dem agogi och 
korruption  m ed den aktiva, vita  terrorn, jäm te till det y t ­
tersta stegrad im perialistisk agressivitet i utrikespolitiken.
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Under tider, som är särskilt kritisk a  fö r  bourgeoisin, an­
vänder sig fascism en a v  en an ti-kap italistisk  frase o lo gi; 
men så snart den ser sin m akt tryggad , så v isar den sig 
alltid  m era som storkapitalets terroristiska  diktatur och 
kastar bort den anti-kapitalistiska bråten.
A llte fte r  den politiska konjun kturen  använder bourgeoi­
sin sig av den fascistiska  m etoden eller m etoden a v  k o a li­
tion med socialdem okratin, som ej sällan, särskilt i fö r  
kapitalism en kritisk a  tider, spelar en öppet fascistisk  roll. 
Socialdem okratin  v isa r  under förloppet av sin utvecklin g 
fascistiska tendenser, vilket dock icke hindrar den, i hän ­
delse a v  en ändrin g i den politiska konjun kturen  att upp­
träda som oppositionellt parti m ot den borgerliga  rege­
ringen. Fascism  och koalition  med socialdem okratin  är 
båda ovanliga m etoder fö r  den norm ala kapitalism en. 
De är tecken på förekom sten  av en kapitalism ens allm änna 
kris och använ des a v  bourgeoisin  fö r  a tt hämma revo lu ­
tionens fram m arsch.
4. D en  kapitalistiska stabiliseringens m otsättningar och 
nödvändigheten av kapitalism ens revolutionära  
sammanbrott.
E rfaren h eten  från  hela tiden efter  kriget visar, att k a ­
pitalism ens stabilisering, som uppnåddes genom  att arbe­
tarklassen slogs ned och dess levnadsstandard systema,- 
tiskt nedpressades, kan  endast va ra  en partiell, övergå­
ende, m urken stabilisering.
T ekn iken s språngvisa, feb rila  utveckling, som  i n ågra 
länder grän sar till en n y teknisk om välvning, den påskyn ­
dade processen av kapitalets koncentration  och centralisa- 
tion, bildandet a v  jä ttestora  ” tru ster”  a v  ” nationella”  och 
” internationella” m onopol, trusternas sam m anväxning m ed
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statsm akten, den kapitalistiska världshushålln ingens till­
v ä x t —  allt detta kan inte övervinn a det kapitalistiska 
system ets allm änna kris. V ärldsekonom ins sönderfallande 
i en kap italistisk  och en socialistisk del, m arknadernas 
hopträngning, de anti-im perialistiska rörelserna i kolon i­
erna skärper till det yttersta alla  m otsägelser inom  kapita­
lism en, som utvecklar sig på den nya, e fter  k rig et upp­
kom na basen. M edaljen s från sid a i m otsättning till det 
tekniska fram åtskridandet och industrins rationaliserin g är 
stängning och likviderin g a v  en rad  företag , p roduktio­
nens inskränkning, den hänsynslösa rovd riften  gentem ot 
arbetskraften , v ilk et alltsam m an leder till en väld ig, be­
stående arbetslöshet a,v sådana m ått som a ld rig  fö rr. Den 
absoluta försäm ringen i arbetarklassens läge b lir ett fa k ­
tum  t. o. m. i en rad utvecklade kapitalistiska länder. Den 
stegrade konkurrensen m ellan de im perialistiska staterna 
sam t den ständiga, k rig sfara n , den allt skarpare spännin­
gen i k lasskon fliktern a skapar förutsättn ingarna fö r  en 
ny, högre utvecklingsnivå i kapitalism ens allm änna kris 
och den proletära  världsrevolutionen.
R esultatet av  den första  serien im perialistiska k rig  
(värld skriget 1914— 1918) sam t arbetarklassens novem ber­
seger i det forn a  tsarriket, v a r  världen s sp littrin g i två 
m ot varan dra principiellt fien tliga  lä g e r: de im perialisti­
skaf. staternas läger m ot den proletära diktaturen i S o v je t-  
Unionen. Skillnaden i klass-strukturen , i statsm aktens 
k lasskaraktär, de principiella skillnaderna i inrikes- 
och utrikespolitikens, den ekonom iska och kulturpolitikens 
mål, den principiellt olika utvecklin gsriktnin gen  —  allt 
detta brin gar den kapitalistiska världen i brutal m otsätt­
ning till det segerrika proletariatets stat. Inom  ram en 
av den fö ru t enhetliga världsekonom ien bekäm par nu två
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antagonistiska system  va ran d ra : kapitalism  och socialism . 
Klasskam pen, va rs form er hittills bestäm ts därav, att p ro ­
letariatet ingenstädes ännu hade statsm akten i sina hän­
der, reproduceras nu, då hela världens arbetarklass redan 
har sin sta,t, det internationella proletariatets enda fo ster­
land, i en väld ig, v e rk lig t världsfam n an de om fattning. 
Sovjet-U nionens ex isten s med dess in flytan de över de a r ­
betande och fö rtry c k ta  m assorna i hela världen  utgör re­
dan i och fö r  s ig  det tydligaste u ttrycket fö r  den d ju p g å ­
ende krisen i världskapitalism ens system  och fö r  en i 
historien hittills okänd utsträckn ing och skärpning av  
klasskampen.
U r  stånd a tt s jä lv  övervinna, sina inre m otsättningar 
söker den kap italistiska världen  en u tv äg  genom  a tt 
grunda en internationell fören ing (N ationern as förb u n d ), 
vars h u vuduppgift är att bringa den oupphörligt växan d e 
revolutionära krisen  till på stället vila  och a tt genom  b lo c­
kader eller k rig  fö rk vä va  de proletära republikernas union. 
O m krin g S ovjet-U n ion en  sa,mlas em ellertid a lla  det revo ­
lutionära proletariatets och de fö rtryck ta  kolonim assornas 
k r a fte r : m ot den obeständiga, i sin kärna redan m urkna, 
men till tänderna beväpnade världskoalitionen av kapitalet 
står den enhetliga, och slutna arbetets världskoalition. S å  
fram sprang ur den första  serien av im perialistiska k rig  en 
ny grundm otsättning, som både i utsträckn ing och b ety­
delse är värld sh isto risk: m otsättningen mellan S o v je t-  
Unionen och den kapitalistiska världen.
Ä v en  de inre m otsättningarna inom  världsekonom ins 
kapitalistiska del undergick en skärpning. F örläggn in gen  
av världens ekonom iska tyngdpunkt till A m erik as F ören ta  
stater, och dollarrepublikens förvan d lin g till en vä rld sex- 
ploatör, förstorad e spänningen m ellan F ören ta  Staterna
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och den europeiska kapitalism en, fram fö ra llt den engelska. 
K o n flik ten  m ellan det m äktigaste av  de gam la k on serva­
tiva, im perialistiska länderna : E ngland  och F ören ta  sta­
terna, den unga im perialism ens starkaste land, som redan 
ryckt till sig  världshegem onien, blir den axel, k rin g  vilken  
den världsfam n an de kon flik ten  m ellan de finan skapita­
listiska staterna kom m er att röra sig. T ysk lan d , som efter 
att ha utplundrats genom  fred sfö rd ra get i V ersailles, å ter­
häm tat ekonom isk styrka  och på n ytt beskrider den im ­
perialistiska politikens väg , blir en a llvarlig  kon kurren t på 
världsm arknaden. V id  Stilla  H a v e t trasslas m otsättnin­
garna sam m an och kon flik ten  m ellan F ören ta  staterna och 
Japan står där i m edelpunkten. V id  sidan a v  dessa hu­
vu d sakliga  m otsättningar u tvecklar sig m otstridigheten 
m ellan intressena fö r  de ständigt växlan de, obeständiga 
m aktgrupperingarna, v a rv id  staterna a v  andra ran g spelar 
rollen a v  v e rk ty g  åt de im perialistiska giganterna och 
deras förbund.
P å  grun d a v  inskränkningen a v  den europeiska inre. 
m arknaden genom  kriget, till fö ljd  a v  S ovjet-U n ion en s 
b ortfa ll ur det rent kapitalistiska kretsloppet och till fö ljd  
a v  den långt gående m onopoliseringen a v  de vik tigaste  rå- 
varu- och bränslekällorna, leder stegringen i produktions­
kapaciteten fö r  världskapitalism ens industriella  apparat 
till utlösning a v  k o n flik tern a  m ellan de kapitalistiska sta­
terna. D en ” fred lig a ”  kam pen om  olja, gum m i, bom ull, 
kol, järnm alm , om  nyuppdelningen a v  m arknaderna och 
sfä rern a  fö r  kap italp lacerin gar d river oun dvikligen  till 
ett nytt världskrig, som kom m er att bli desto m er fö rh ä r­
jande, ju  större fram steg den feberaktigt utvecklade krigs- 
tekniken gör.
Sam tid igt v ä x e r  m otsättningarna m ellan m oderländerna
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och de koloniala och halvkoloniala länderna. D et delvisa 
försvagandet av den europeiska im perialism ens m akt ge­
nom kriget, kapitalism ens u tvecklin g i kolonierna, den 
ryska revolutionens inflytande, de cen trifu gala  tenden­
serna inom världens fö rsta  sjö- och kolon ialm akt: b rit­
tiska världsriket (C an ada, A u stra lien , S ydafrika.), under­
lättade utlösningen av uppror i kolonierna och de h a lv­
koloniala länderna. D en  stora kinesiska revolutionen, som 
satt hundrade m iljon er av det k inesiska fo lk et i h ä ftig  
rörelse, slår en v ä ld ig  bresch i im perialism ens hela. b yg g­
nad. D en ihållande revolutionära, jäsn ingen  bland m iljo ­
nerna av indiska arbetare och bönder hotar att bryta ned 
Englands herravälde, världsim perialism ens högborg. T ill­
växten  i ström ningarna m ot F ören ta  staternas m äktiga im ­
perialism  i L atin am erikas länder är en k ra ft, som  under­
gräver det n ordam erikanska kapitalets expansion. S å  visar 
sig jäm väl den revolutionära processen i kolonierna, som 
drar in i kam pen m ot im perialism en den övervägande m a­
joriteten av jordens befolknin g, som ännu hålles under­
kuvad a v  den fin an skapitalistiska o ligarkin  inom  några 
” storm akter” , såsom  ett resultat av  kapitalism ens d ju p ­
gående allm änna kris. O ckså  i E urop a, där im perialism en 
b öjt under sitt tryckan de ok  en hel rad a v  små n atio­
ner, är den nationella frågan  en faktor, som skärper ka­
pitalism ens inre m otsättningar.
Slutligen  fram m ognar den revolutionära krisen  m ed 
tvingande nödvändighet också i im perialism ens egna cen- 
tra. B ourgeoisins o ffe n siv  m ot arbetarklassen, m ot dess 
levnadsstandard, dess organisationer och politiska rättig­
heter, liksom  den tilltagande vita  terrorn  fram kallar ett 
växan de m ostånd frå n  breda m assor a v  proletariatet och 
skärper klasskam pen m ellan arbetarklassen och trustkapi-
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talet. Jättestriderna mellan kapital och arbete, m assornas 
fortskridande radikajiseringsprocess, de kom m unistiska 
partiernas stigande in flytan d e och anseende, den väldiga 
tillväxten  i sym patierna fö r  den proletära diktaturens land 
bland de bredaste arbetarm assor -—  allt detta ä r  tyd liga  
tecken på att ett nytt revolutionärt uppsving närm ar sig 
inom  de im perialistiska centra..
S å  un dergräves världsim perialism ens b yggn ad  och med 
den kapitalism ens delvisa stabilisering från  o lik a  sidor: 
genom  m otsättningarna och kon flik tern a  m ellan de im pe­
rialistiska m akterna, genom  resningen a v  koloniernas m il­
jon er, genom  proletariatets kam p i m oderländerna och 
slutligen genom  den revolutionära världsrörelsen s ledande 
m a kt: den proletära diktaturen i Sovjet-U n ion en . Den 
internationella revolutionen går fram åt.
M o t den sam lar im perialism en alla sina k ra fte r :  exp e­
ditioner m ot kolonierna, ett nytt värld skrig  sam t ett fä lt­
tåg m ot Sovjet-U n ion en  sätter im perialism en nu upp på 
dagordningen. D et leder till en utlösning av den inter­
nationella revolutionens alla krafter och m ed järnhård  
nödvändighet till kapitalismens störtande.
I I I . Kommunistiska Internationalens slutmål: 
världskommunismen.
D et slutm ål, K om m un istiska Internationalen strävar till 
är, att ersätta den kapitalistiska världshushållningen med 
kom m unism ens världssystem . D en  kom m unistiska sam ­
hällsordningen som förberedes genom  den historiska ut­
vecklingens hela förlopp, är m änsklighetens enda utväg, 
ty  endast det sam hället förm år upphäva det kapitalistiska
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samhällets grun dläggan de m otsägelser, som hotar m änsk­
ligheten med urartn in g och undergång.
Den kom m unistiska ordningen a v s k a ffa r  sam hällets 
splittring i k lasser, d. v. s. den a v s k a ffa r  m ed produktio­
nens anarki alla  arter och form er a v  m änniskors fö rtryck  
och utsugning av  m änniskor. I  stället fö r  de käm pande 
klasserna kom m er lem m arna i arbetets enhetliga världs- 
associa.tion. F ö r  fö rsta  gån g i historien tar m änsklig­
heten sitt öde i egen hand. I  stället fö r  att i k r ig  m ellan 
klasser och fo lk  förin ta  otaliga m änniskoliv och oskatt­
bara rikedom ar använ der m änskligheten hela sin energi 
på kam pen m ot n atu rkraftern a, på utvecklingen och ly f t ­
ningen av sin egen kollektiva  m akt.
S å  snart kom m unism ens världssystem  har upphävt p ri­
vategendom en till produktionsm edlen och förvan d lat dessa 
i o ffe n tlig  egendom , träder i stället fö r  de elem entära 
kraftern a  världsm arkn aden  och konkurrensens planlösa 
välde, den sam hälleliga produktionens blinda gån g —  trä ­
der i stället produktionens sam hälleligt-planm ässiga regle­
ring i en lighet m ed helhetens snabbt v ä xan d e behov. M ed 
förintandet a v  produktionens anarki och konkurrensen 
försvin ner också de förh ärjan d e krisern a och de än mer 
förhärjan de krigen. I stället fö r  det g igan tiska bortslö­
sandet a v  p rod u k tion skrafter och sam hällets kram partade 
utveckling, kom m er det ordnande fö rfo g an d et över alla 
m ateriella rikedom ar och en friktion slös u tvecklin g av 
hushållningen genom  produktion skraftern as obegränsade, 
harm oniska, snabba utveckling.
P rivategen dom en s upphävande, k lassernas bortdöende 
gör slut på m änniskors utsugnin g a v  m änniskor. A rb etet 
upphör att v a ra  ett skapande fö r  k lassfienden . F rå n  bara
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ett m edel till livet b lir det ett fö rsta  livsvillkor. F a ttig ­
domen försvin n er, vid a re  försvin n er m änniskornas eko­
nom iska ojäm likhet, de fö rslav ad e klassernas nöd, to r ftig ­
heten i deras m ateriella tillvaro  över h u v u d ; m änniskornas 
över- och underordning i arbetsfördeln ingen  försvinner 
och därm ed m otsättningen m ellan huvudets och handens 
arb etare; slutligen försvin n er alla  spår a v  könens sociala 
ojäm likhet. Sam tid igt försvin n er också organen fö r  k la ss­
väldet, fra m fö r  allt statsm akten ; som förkroppsligandet 
av  k lassväldet dör den i m ån klasserna försvin ner. D ä r­
med bortdör så sm åningom  v a r je  tvångsnorm .
K lassern as försvin nan de a v s k a ffa r  v a rje  slags bild- 
ningsm onopol. K u ltu ren  b lir gem ensam  egendom  fö r  alla, 
och i stället fö r  det förgån gn as klassideologier kom m er 
den veten skapligt m aterialistiska världssynen. D ärm ed 
blir v a r je  m änniskors välde över m änniskor om öjligt och 
det öppnar sig oanade m öjligheter fö r  det sociala urvalet 
och den harm oniska utvecklingen av  alla  förm ågor som 
slum rar i m änskligheten.
P rod u k tion skraftern as u tvecklin g häm m as icke a v  n å­
gra som helst skran kor av sam hällelig karaktär. D et 
kom m unistiska sam hället känner ingen privategendom  till 
produktionsm edel, ingen egen nyttig strävan  e fte r  p rofit, 
det känner varken  den på konstlat sätt underhållna okun­
nigheten eller m assornas fattigdom , som i det kap italisti­
ska sam hället häm m ar det tekniska fram steget, och inte 
heller de jä ttestora  im produktiva u tgiftern a. D et ända­
m ålsenligaste u tn yttjan d et a v  n atu rkraftern a  och de n a­
turliga produktionsbetingelserna i de enskilda vä rld sd e­
larn a ; upphävandet a v  m otsättningen m ellan stad och 
land, som är fö ljd en  a v  lantbrukets efterblivenhet och
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dess låga tekniska n iv å ; den m est vittgåen de fören in g av 
vetenskap och teknik, a v  forskararb ete  och dess resultats 
breda bruk fö r  sam h ället; det veten skap liga arbetets plan ­
mässiga organiseran de; in fö ran d et a v  fu llkom nade m e­
toder fö r  statistiskt gripande och planm ässig reglerin g av 
hushållningen; slutligen de sam hälleliga behovens snabba 
tillväxt, den starkaste stim ulans från  hela system et: allt 
detta garan terar det sam hälleliga arbetet ett högsta m ått 
av p roduktivitet och fr ig ö r  om ätliga m änskliga energier 
för en m äktig  utvecklin g a v  konst och vetenskap.
U tvecklin gen  av det kom m unistiska världssam hällets 
produktionskrafter m ö jligg ö r höjandet a v  hela m änsklig­
hetens välstån d  och den starkaste förkortn in g av den tid 
som behöver ägnas åt den m ateriella  produktionen och 
öppnar därm ed en i historien okänd kulturell blom strings- 
tid. D enna n ya kultur a v  den fö r  fö rsta  gången enade 
m änskligheten, som har fö rstö rt alla  statsgränser, kom ­
mer att v ila  på k lara och genom skinliga förhållanden m el­
lan m änniskorna inbördes. D en  kom m er d ä rfö r  att för 
alla tider b egrava  m ystik  och religion, fördom ar och v id ­
skepelse och därm ed ge utvecklin gen  av  segerrik  veten ­
skaplig insikt en m äktig  stim ulans.
D enna kom m unism ens högsta  n ivå, där det kom m uni­
stiska sam hället redan har utvecklat sig  på egen grundval 
och där hand i hand m ed m änn iskom as allsid iga  u tveck­
ling även de sam hälleliga prod u k tion skraftern a  tar ett v ä l­
digt uppsvin g och sam hället redan har sk riv it på sin 
fana parollen ” åt envar efter  hans förm åga, åt envar 
efter hans b ehov” , denna n ivå  har som sin n ärm ast fö re ­
gående n ivå  socialism en  som historisk  förutsättn ing. H är 
börjar det kom m unistiska sam hället att fö rst på allvar
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avkasta  det kapitalistiska höljet, det ä r ännu i a lla  a v ­
seenden —  ekonom iskt, m oraliskt och andligt-— behäftat 
m ed födelsem ärkena från  det gam la sam hälle, u r vars 
sköte det fram gått. Socialism ens prod u k tion skrafter är 
ännu inte i den mån utvecklade, att en fördeln in g av  a r­
betets a lster i enlighet m ed envars behov skulle vara 
m öjligt. Fördelnin gen  fö lje r  snarare prestationen. A r ­
betsfördelningen, d. v. s. anvisningen av  bestäm da arbets­
fun ktioner till bestäm da grupper av  m änniskor, har här 
ännu icke övervunnits, så att m otsättningen m ellan hu­
vudets och handens arbete i huvudsak ännu fortbestår. 
T ro ts klassern as upphävande finns ännu k va r rester av 
den gam la klassindelningen i sam hället, fö ljak tligen  re­
ster av den proletära statsm akten, av  tvånget, jurid iken. 
P å  så v is  förblir ännu vissa  rester av  o jäm likhet bestå­
ende, som ännu ej kunde dö bort. O a v s k a ffa d  och oöver­
vunnen fö rb lir  också ännu m otsättningen m ellan stad och 
land. M en alla dessa k va rlev o r av det gam la sam hället 
skyddas och försvaras inte längre av någon sam hällelig 
k ra ft. E fterso m  de är bundna vid  en bestäm d utveck­
lingsgrad hos produktion skrafterna, försvin n er de i den 
mån som den ur den kapitalistiska ordningens b ojor be­
friad e m änskligheten lägger under sig n atu rkraftern a, ny- 
up p fostrar sig s jä lv  i kom m unism ens anda och gå r vidare 
från  socialism en till den fulländade kom m unismen.
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IV . Övergångsperioden från kapitalism till socialism 
och proletariatets diktatur.
i. Övergångsperioden och proletariatets makterövring.
M ellan det kap italistiska och det kom m unistiska sam ­
hället ligger perioden av  den enas revolutionära om van d­
ling i den andra. M o t den sv arar en politisk övergån gs­
period, vari staten icke kan va ra  n ågot annat än proleta­
riatets revolutionära diktatur. Ö vergången från  im pe­
rialismens värld sd ik tatu r till proletariatets världsdiktatur 
om fattar en lån g period av  strider, nederlag och segrar 
för p ro letariatet; en period vari det kap italistiska syste­
mets allm änna kris fo r tfa r  och det m ognar fram  socia­
listiska revolutioner, d. v. s. inbördeskrig av  proletariatet 
mot b ourgeoisin ; en period av nationella k rig  och kolo­
niala uppror, v ilk a  —  utan att va ra  det revolutionära 
proletariatets socialistiska rörelser —  ob jek tivt b lir en 
beståndsdel i den proletära världsrevolution en , eftersom  
de skakar im perialism ens v ä ld e ; en period då vid  sidan 
av varann består kap italistiska och socialistiska system  
inom världshushålln ingen m ed ” fred lig a ”  relationer såväl 
som väpnade s tr id e r ; en period vari det bildas förbund 
mellan socialistiska råd sstater; en period av  de im peria­
listiska staternas k rig  m ot dem ; en period av  a lltjäm t in­
timare sam m anslutning m ellan dessa stater och kolon ial­
folken etc.
O jäm likheten  m ellan den ekonom iska och politiska u t­
vecklingen är en absolut la g  i kapitalism en. D en skärpes 
i allt högre grad  i im perialism ens epok. D ä rfö r  kan pro­
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letariatets internationella revolution  icke betraktas som en 
engångsakt, en överallt sam tidig akt. D ä rfö r  är socialis­
mens seger att b örja  m ed m ö jlig  i få  länder och t. o. m. 
endast i ett k ap italistiskt land. M en v a r je  sådan pro le­
tariatets seger v id g a r världsrevolution en s grun dval och 
skärper än m er kapitalism ens allm änna kris. D et kap i­
talistiska system et gå r  på så vis m ot sitt slutgiltiga sam ­
m anbrott. F inanskapitalets d iktatur b ryter sam m an och 
v ik er  fö r  proletariatets diktatur.
M edan de borgerliga  revolutionerna bara betydde det 
politiska b efrian det av ett redan utbildat och härskande 
ekonom iskt system  av produktion sförhållanden  och m ak­
tens övergån g ur en b orgarklass’ händer i en annans, är 
den proletära  revolutionen ett proletariatets våldsam m a 
ingrepp i det borgerliga  sam hällets egendom sförhållanden, 
de utsugande klassernas exp lo aterin g och m aktens över­
gå n g  i den k la ss’ händer, som ställer som sin u p p gift att 
rad ikalt om form a sam hällets ekonom iska grun dval och 
a v s k a ffa  v a r je  m änniskors utsugnin g av  m änniskor. M e­
dan de borgerliga  revolutionerna behövde århundraden 
fö r  att i hela världen  göra  slut på feodaladelns politiska 
välde, v ilk et kunde brytas endast genom  en k ed ja  av  en­
staka revolutioner, så förm år proletariatets internationella 
revolution, tack va re  de enskilda ländernas intim are sam ­
band inbördes, lösa sin u p p gift inom  kortare tid, ehuru- 
vä l också den ingalunda är någon en gångsakt utan sträc­
k er sig  över en hel epok. F ö rst på proletariatets fu lla  
seger i vä rld sfo rm a t och b efästan det av  dess m akt i hela 
världen  kom m er a tt fö lja  en lån g epok av  rastlöst upp­
b ygge a v  den socialistiska världshushållningen.
Proletariatets erövring av m akten  är förutsättningen
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för utvecklingen av  socialistiska h ushålln in gsform er och 
proletariatets ku lturella  v ä x t. P ro letariatet om gestaltar 
sin egen natur, m ognar till sam hällets ledare på alla om ­
råden a v  m änsklig verksam het, drar in också de övrig a  
klasserna i denna om form ningsprocess och skap ar d är­
med grundvalen  fö r  a v sk a ffa n d e t av klasserna över h u ­
vud.
M ot jordägarn as och kapitalisternas block u tfo rm a r sig  
i kam pen fö r  den proletära diktaturen  och den därpå 
följande nygestaltn ingen  av  sam hället som den proletära 
diktaturens grun dval arbetarnas och böndernas förbund  
under arbetarklassens ideella och politiska hegemoni.
Ö vergångsperioden som  helhet kännetecknas av  det 
skonlösa un dertryckandet av utsugarnas m otstånd, o rg a ­
niserandet av  socialism ens uppbygge, m änniskornas m ass- 
om gestaltning i socialism ens anda och klassöndringens 
stegvisa övervinnande. E n d ast i den m ån övergån gsperio­
dens sam hälle fy lle r  dessa stora h istoriska upp gifter, b ö r­
jar det sin fö rvan d lin g i det kom m unistiska sam hället.
Världsproletariatets diktatur  är d ä rfö r  den n ödvändiga­
ste och avgöran de förutsättn ingen  fö r  övergången från  
den kap italistiska  världshushålln ingen till den socialisti­
ska. D enna diktatur kan  dock fö rverk liga s endast genom  
socialism ens seger i enskilda länder eller grupper av  län ­
der. D en k rä ver, att de nyuppstående proletära republi­
kerna förbin d er sig  m ed de redan bestående, så att nätet 
av federation er —  som också tar m ed de kolonier som 
avkastar det im perialistiska oket —  ständigt v ä x e r  och 
dessa federation er till sist b lir de socialistiska rådsrepu­
blikernas världsunion, so m ' fö rverk liga r  m änsklighetens
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sam m anslutning under det statligt organiserade världspro- 
letariatets hegem oni.
Proletariatets erövrin g av  m akten är ingen fred lig  ” er­
ö v rin g” a v  den fä rd iga  borgerliga  statsm askinen m edelst 
den parlam entariska m ajoriteten. B ourgeoisin  använder 
alla vålds- och skräckm edel fö r  att säkerställa  och stärka 
sitt rovaktiga  ägande och sitt politiska välde. Som  en 
gån g feodaladeln  kan  inte heller bourgeoisin  läm na sin 
plats i historien åt den n ya klassen utan den m est fö r ­
tvivlade, förbittrade kam p. D ä rfö r  kan bourgeoisins våld 
brytas endast genom  det beslutsam m a användandet av  p ro­
letariatets våld . M akten s erövrin g är det m ed våld  ske­
ende förintan det av den borgerliga  m akten, sönderslåen­
det av den kap italistiska statsm askinen (den borgerliga 
arm én, polisen, äm betsm annahierarkin, dom stolarna, p ar­
lam enten o. s. v .) och dess ersättande m ed den proletära 
m aktens nya organ, v ilk a  fra m fö r  allt är redskap fö r  att 
hålla utsugarn a nere.
2. Proletariatets diktatur och dess form : råden.
N ovem berrevolution en  19 17  och ungerska revolutionen, 
v ilk a  m äktigt u tvidgade P aris-K om m unens av  1871 e r fa ­
renheter, har g iv it den lärdom en, att den proletära stats­
m aktens ändam ålsenligaste form  är en ny statstyp, som 
skiljer sig  från  den borgerliga  staten inte bara genom  sitt 
klassinnehåll utan principiellt genom  sin inre stru k tu r: 
rådsstatens (sov jetstaten s) typ. Just denna form  av 
statsm akt, som om edelbart h ärrör ur den bredaste m ass­
rörelse av  de arbetande, u tgör en garanti fö r  m assornas 
största aktiv itet och erb juder därm ed den bästa borgen 
fö r  deras slutgiltiga seger.
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Rådsm akten som högsta u ttryck  fö r  dem okratin, d. v. s. 
den proletära, står i öppen m otsats till den borgerliga  de­
m okratin, denna b eslöjade form  a v bourgeoisins diktatur. 
Rådsstaten är proletariatets d iktatur, dess allenavälde som 
klass. I m otsats till den b orgerliga  dem okratin  erkänner 
rådsstaten öppet sin k lassk arak tär och ställer o h ö ljt som 
sin u p p gift att u n dertrycka  utsugarna i det öv ervä ld i­
gande fo lk flerta le ts  intresse. D en berövar sina k la ssfien ­
der de politiska rättigheterna och kan  under vissa h isto­
riska föru tsättn in gar i sy fte  att stärka proletariatets le­
darroll m edge proletariatet en rad tillfä llig a  privilegier 
gentemot den splittrade sm åborgerliga bondeklassen. I 
det den proletära  staten avväp n ar och un dertrycker sina 
klassm otståndare betraktar den sam tidigt detta undan­
dragande av de politiska rättigheterna och en viss in­
skränkning i friheten  som övergåen de åtgärder i kam pen 
mot utsugarn as fö rsö k  att fö rsva ra  eller återupprätta 
sina privilegier. R ådsstaten  skriver på sin fana, att p ro­
letariatet håller m akten i sina händer icke fö r  att göra 
den ev ig  där, att det icke u tgår från  sina skrå- och stånds­
intressen utan vill fa sta re  och fasta re  sam m ansluta de 
efterblivna och sp littrade m assorna av lantproletärer, h a lv­
proletärer och arbetande bönder m ed arbetarnas mest 
avancerade lager fö r  att på så v is  så sm åningom  syste­
matiskt övervinn a klassuppdelningen över huvud. Som  
allom fattande form  fö r  m assornas sam m anslutning och 
organisation under proletariatets ledning m obiliserar rå­
den i s jä lva  verk et de bredaste lagren av arbetarna, bön­
derna och alla  arbetande till kam p och till socialistiskt 
uppbyggnadsarbete och d rar dem p raktiskt med i statens 
förvaltning. I hela sin verksam het stöder de sig  på a r­
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betarklassens m assorganisationer, fö rve rk lig a r  bland de 
arbetande den m est vittgående dem okrati och är oändligt 
m er intim t förbundna m ed m assorna än alla  andra stats­
form er. R ätten  till va l och återkallande av va ld a  repre­
sentanter, föreningen a v  den utövande och den la g stif­
tande m akten, territorialvalen s ersättande m ed valen  på 
arbetsplatsen (i företag , verkstäd er o. s. v .)  —  allt detta 
garan terar arbetarklassen  och de arbetandes under dess 
ledning m arscherande breda m assor ett system atiskt o av­
b rutet och a ktiv t deltagande i alla o ffe n tlig a  angelägen­
heter —  a v  ekonom isk, politisk, m ilitär och kulturell n a­
tur. D äri sk ilje r  sig proletariatets rådsdiktatur på det 
skarpaste från  den borgerligt-parlam en tariska republiken.
D en b orgerliga  dem okratin  m ed sin form ella  m edbor­
garnas likhet in fö r  lagen  är uppbyggd på klassern as sk ri­
ande ekonom iska ojäm likhet. D en borgerliga  dem okratin 
läm nar kapitalistklassens och storgodsägarn as m onopol 
på produktionsm edlen alldeles oberört och b efä ster det 
y tte rlig a re : därigenom  förvan d lar den fö r  de utsugna 
klassern a och fra m fö r  a llt fö r  proletariatet den form ella  
likheten in fö r  lagen, de dem okratiska fr i-  och rättigh e­
terna —  som dessutom  i praktiken  ytterliga re  system a­
tiskt b lir beskurna —  till en ju rid isk  fiktion  och därm ed 
till ett m edel att bedraga och fö rslav a  m assorna. Som  
u ttryck  fö r  bourgeoisins politiska väld e är dess s. k. de­
m okrati en kapitalistisk  dem okrati. R ådsstaten  därem ot, 
som  från ta r de utsugande klasserna produktionsm edlen, 
v ilk a  den m onopoliserar i händerna på proletariatet som 
härskande klass, garan terar arbetarklassen  liksom  alla a r­
betande den m ateriella grundvalen fö r  utövningen av de­
ras rättigheter  genom  att den ställer de o ffe n tlig a  b y g g ­
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naderna, tryckerierna, transportm edlen o. s. v . till arbe­
tarnas förfogan d e.
P å  de politiska rättigheternas om råde a v s k a ffa r  råds­
staten (som  b erövar fo lk fien dern a  och utsugarna de po­
litiska rättigheterna) fö r  fö rsta  gången i historien i fu llt 
om fån g statsm edborgarnas ojäm likhet, som under u tsu g­
ningens välde är grun dad på åtskillnaderna i kön, i tro 
och nationalitet. D en  garan terar i det hänseendet ett m ått 
av jäm likhet, sådant det icke finns i något land i den 
b orgerliga världen. Sam tid igt skapar den proletära dik­
taturen även  här den m ateriella grundvalen, som m ö jlig­
gör det faktiska  upprättandet av  denna jäm likh et: hit 
hör åtgärdern a fö r  kvinnans befriande, forn a koloniers 
industrialisering o. s. v.
R ådsdem okratin är på så vis den proletära demokratin, 
de arbetande massornas dem okrati, dem okratin m ot ut­
sugarna.
R ådsstaten  avväp n ar bourgeoisin  fu llstän digt och kon ­
centrerar vapnen i proletariatets händer. D en är det väp­
nade proletariatets stat. D en  väpnade m akten är här —  
i enlighet m ed den proletära  d iktaturens hela system  —- 
uppbyggd på klassprincipen, som tillfö rsäk rar industri­
proletariatet den ledande rollen. B aserat på den revolu­
tionära disciplinen säkerställer detta system  den'intim aste 
ständiga kontakt m ellan R ö da arm éns och flottans solda­
ter och de arbetande m assorna och dessas deltagande i 
landets förva ltn in g  och upp bygget a v  socialism en.
3. Proletariatets diktatur och expropriatörernas 
expropriering.
D e t s e g e r r ik a  p r o le ta r ia te t  b e g a g n a r  den erö v ra d e  
makten som hävstång fö r  den ekonom iska om välvnin­
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gen, cl. v. s. till revolutionär om gestaltning av kap ita­
lismens egendom sförhållanden till det socialistiska pro­
d u k tio n ssä tte ts  re la tio n e r. U tg å n g s p u n k te n  fö r  denna 
v ä ld ig a  ek o n o m isk a  re v o lu tio n  u tg ö r  ex p ro p ria tio n e n  
av storgodsägarna och kapitalisterna, d. v. s. förva n d­
lingen av bourgeoisins m onopolistiska egendom  i den pro­
letära statens egendom.
I detta hänseende ger  K om m unistiska In tern ationa­
len  den p ro le tä r a  d ik ta tu re n  fö lja n d e  h u v u d u p p g ifte r :
A )  Industri, trafik och nyhetsförm edling.
a ) K o n fisk e rin g  (exp rop riation  utan skadestånd) 
och p r o le tä r  n a tio n a lise r in g  a v  a lla  p r iv a tk a p ita le ts  in ­
d u str ie lla  s to r fö r e t a g  ( fa b r ik e r , g r u v o r, k r a fts ta t io n e r )  
sam t a lla  s ta t lig a  och  k o m m u n a la  fö r e ta g s  ö v e r lä m ­
nande till råden.
b) K o n fis k e r in g  och p r o le tä r  n a tio n a lise r in g  a v  den 
p r iv a tk a p ita lis t is k a  jä r n v ä g s - , b il-, fa r ty g s -  och f l y g ­
tr a fik e n  (h an d els- och  p e r s o n fly g tr a f ik )  sa m t ö v e r lä m ­
n an d et a v  den s ta t lig a  och  k o m m u n a la  eg en d om en  
ifr å g a  om  tra n sp o rtm e d e l a v  a lla  s la g  till råden .
c) K o n fis k e r in g  och p r o le tä r  n a tio n a lise r in g  a v  de 
p r iv a tk a p ita lis t is k a  fö r e ta g e n  i n y h e ts fö r m e d lin g  ( t e ­
legraf, te lefon  och radio) sam t överläm nandet av den 
s ta tlig a  och  k o m m u n a la  n y h e ts fö rm e d lin g e n  till råden.
d) O rg a n ise ra n d e  a v  a rb e ta rn a s  fö r v a ltn in g  a v  in ­
dustrin , sk ap a n d e a v  s ta t lig a  fö r v a ltn in g s o rg a n  un der 
fa c k fö r e n in g a r n a s  in tim a ste  d e lta g a n d e  i fö r v a ltn in ­
gen, m ed sä k e rs tä lla n d e  a v  m o tsv a ra n d e  ro ll fö r  d r if t s ­
råden.
e) In d u str in s  o m lä g g n in g  på de b re d a  a rb etan d e 
m assorn as b eh o v, o m lä g g n in g  a v  de in d u strig re n a r
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som a rb eta d e fö r  de fö r u t  h ä rsk a n d e  k la sse rn a s  b eh o v 
(lyxartik lar o. s. v .) ,  stärkande a v  de industrigrenar, 
som gynnar lanthushållningens utvecklin g, till b e fä ­
standet av förbundet m ed bönderna, säkerställandet av 
de s ta t lig a  h u s h å lls fö r e ta g e n s  u tv e c k lin g  och  p å s k y n ­
dandet av  hela  fo lk h u sh å lln in g e n s  u tv e c k lin g ste m p o .
B ) Lanthushållningen.
a) K o n fis k e r in g  och  p r o le tä r  n a tio n a lise rin g  a v  hela  
den sto ra  jo rd e g e n d o m e n  i stad  och  på land (p riv a t, 
k y r k lig  och k lo s te r lig  eg en d o m  e tc .)  och ö v e rlä m n a n ­
de av  s a m tlig  s ta t l ig  och k o m m u n al jo rd e g e n d o m , in ­
k lu sive s k o g a r , jo r d s k a tte r , v a tte n  etc. till råd en  m ed 
å tfö lja n d e  n a tio n a lise r in g  a v  all jo rd .
b ) K o n fis k e r in g  a v  den  sto ra  jo rd e g e n d o m e n s hela  
p ro d u k tio n sa p p a ra t, d. v. s. b y g g n a d e r , m a sk in e r  och 
andra in v e n ta rie r , k re a tu r , fö r e ta g  fö r  b ea rb eta n d e  av 
la n tb ru k sp ro d u k te r  ( s to rk v a r n a r , o stb e red n in g , m e­
jeri, to r k a n lä g g n in g a r  o. s. v .) .
c) Ö v erlä m n a n d e a v  s to ra  go d s, s ä rs k ilt  m ö n ste r­
gods och g o d s av  s to r  ek o n o m isk  b e ty d e lse  till den 
p ro letä ra  d ik ta tu re n s  o rg a n  fö r  fö r v a ltn in g  och  in r ä t­
tande av  so v je tg o d s.
d) Ö v erlä m n a n d e av  en  del a v  s to r  jo rd ä g a rn a s  och 
andra jo rd in n e h a v a re s  k o n fis k e ra d e  jo rd  till b ön d ern a 
(en k a n n e rlig e n  till d eras fa t t ig a  och  d elv is  ä ven  d eras 
m ed elsto ra  la g e r ) , fr a m fö r  a llt  d är d essa  om råd en  t i ­
d ig a re  b ru k a d e s  av  a rren d e b ö n d er och v a r  e t t  m edel 
till d eras e k o n o m isk a  fö rs la v a n d e . V ilk e n  del a v  jo r ­
den som  b ö r ö v e rlä m n a s  till b ön d ern a  b estä m m es a v  
den ekonom iska ändam ålsenligheten och nödvändighe­
ten a tt  n e u tra lise ra  b ö n d ern a  och vin n a  dem  fö r  p r o ­
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le ta r ia te ts  s a k :  den delen  a v  jo rd e n  m å ste  d ä rfö r  u t ­
fa lla  o lik a  i e n lig h e t m ed de o lik a  fö r u tsä ttn in g a rn a .
e) F ö rb u d  fö r  k ö p  och  fö r s ä ljn in g  a v  jo rd  fö r  a tt  
b ib eh ålla  d en n a i b ö n d e rn as h än d er och h in dra  dess 
ö v e r g å n g  i k a p ita lis t is k a  jo rd s p e k u la n te rs  h än d er o. 
s. v. E n ergisk  kam p m ot överträdandet av detta förbud.
f)  B e k ä m p a n d e  av  o c k re t, u p p h ä va n d et a v  o ck ra n d e 
sk u ld a v ta l, a n n u lle rin g  a v  de u ta rm a d e  b o n d e la g ren s 
sk u ld er, s k a tte b e fr ie ls e  fö r  de fa t t ig a  b ö n d ern a  o. s. v.
g )  S to r s tila d e  s ta t lig a  å tg ä r d e r  fö r  h ö ja n d et a v  la n t­
h u sh å lln in gen s p r o d u k tio n s k r a fte r :  e le k tr if ie r in g  a v  
la n th u sh å lln in g e n , t i l lv e r k n in g  a v  tr a k to r e r , p ro d u k ­
tio n  a v  k e m isk a  g ö d n in g sä m n e n , fr a m s tä lln in g  a v  h ö g - 
v ä r d ig t  u tsä d e  och  d ito  a v e lsb o sk a p  på so v je tg o d se n , 
s to rstila d  o rg a n isa tio n  a v  fö r b ä ttr in g s k re d ite n  i jo r d ­
b ru k e t.
h) G yn n an d e och  fin a n s ie r in g  a v  jo rd b ru k sk o o p e ra -  
tion en  och  a lla  fo rm e r  a v  den k o lle k tiv a  p ro d u k tio n en  
på la n d sb yg d en  (p ro d u k tio n sk o o p e ra tiv a  fö r e ta g , k o m ­
m u n er e tc .) . S y s te m a tis k  p ro p a g a n d a  fö r  b ön d ern as 
k o o p e ra tiv a  sa m m a n slu tn in g , den k o o p e ra tiv a  o r g a n i­
sationen av avsättningen, inköpet och krediten på basis 
a v  bondem assornas självständigh et, propaganda fö r  över­
gån g till fo rm er av  storproduktion i jordbruket, vilket 
tack vare stordriften s obestridbara tekniska och ekono­
m iska överlägsenhet om edelbart ger den största ekonom i­
ska fördel och fö r  de arbetande böndernas bredaste m assa 
fo rta st m ö jligg ö r övergången till socialism en.
C ) H andel och kredit.
a) P r o le tä r  n a tio n a lise r in g  a v  p r iv a tb a n k e rn a  (m ed 
öv erlä m n a n d e a v  h ela  g u ld fö r r å d e t , vä rd ep a p p eren , d e­
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positionerna o. s. v . till den proletära staten) och ö v er­
läm nande av  statliga, kom m unala o. d. banker till den 
proletära staten.
b) C e n tra lis e r in g  av h ela  b a n k v ä sen d e t, a lla  n a tio n a ­
liserade storbankers underordnande under en central 
sta tsb a n k .
c) N a tio n a lis e r in g  a v  g ro ssh a n d eln  och  s to r fö r e ta ­
gen, m in u th an d eln  ( la g e r lo k a le r , sp an n m å lsm ag asin  
och an d ra  m a g a sin , v a r u fö r r å d  o. s. v .)  sa m t d eras 
öv erlä m n a n d e t ill  rå d ssta te n s  organ .
d) D e t m est v it tg å e n d e  g y n n a n d e  a v  de k o o p e ra tiv a  
fö re ta g e n  såsom  d istr ib u tio n sa p p a ra te n s  v ik t ig a s te  b e ­
stån dsdel u n d er fö re n h e tlig a n d e  a v  d eras  a rb e te  och 
säkerställande a v  m assornas självstän d iga  delägande 
i d eras u p p b y g g e .
e) U trikeshandelsm onopol.
f)  A n n u lle r in g  a v  s ta tss k u ld e r  till u tlä n d sk a  och  in ­
h em ska k a p ita lis te r .
D ) A rb etssky d d  o. s. v.
a) A r b e ts d a g e n s  fö r k o rtn in g  t ill  s ju  tim m a r o ch  i 
särskilt h ä lsofarliga  in dustrigren ar till sex  tim m ar. 
A rb e tsd a g e n s  fo r ts a tta  fö r k o r tn in g  och ö v e r g å n g  till 
en a rb e ts v e c k a  på fem  d a g a r  i län d er m ed u tv e c k la d e  
p ro d u k tio n sk ra fte r . R e g le r in g  a v  a rb e ts d a g e n  e fte r  
a rb e ts p ro d u k tiv ite te n s  stig an d e.
b) F ö rb u d  fö r  n a tta r b e te  och a rb e te  i sä rs k ilt  fa r ­
liga  in d u str ig re n a r  fö r  a lla  p e rso n e r a v  k v in n lig t  kön  
som re g e l, fö rb u d  fö r  b a rn a rb e te , fö rb u d  fö r  ö v e r tid s ­
arb ete.
c) S p e cie ll fö r k o rtn in g  a v  a rb e tsd a g e n  fö r  u n gd om  
(se x  tim m ars m a x im ia rb e tsd a g  fö r  u n g d o m a r upp till
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18 å r) . S o c ia lis tisk  re o rg a n isa tio n  a v  de u n ga s a rb ete  
gen o m  den m a te r ie lla  p ro d u k tio n en s förb in d an d e m ed 
den a llm än n a och  p o lit is k a  u p p fo stra n .
d) S o c ia lfö r s ä k r in g  a v  a lla  s la g  ( in v a lid ite ts- , å ld e r­
dom s-, o ly c k s fa lls - , a rb e ts lö sh e ts -  o. s. v .)  på sta te n s 
b ek o stn a d  (i m ån  ännu p r iv a t fö r e ta g  ex iste ra r, på f ö ­
re ta g a rn a s  b e k o stn a d ) m ed fu ll s jä lv fö r v a ltn in g  från  
de fö rsä k ra d e s  sida.
e) S to r s tila d  r e g le r in g  a v  h ä lso vå rd e n , o rg a n isa tio n  
a v  a v g if t s fr i  lä k a rh jä lp , kam p  m o t de socia la  s ju k d o ­
m arn a  (a lk o h o lism , k ö n ssju k d o m a r, tu b e rk u lo s).
Social likställighet av  kvin na och man in fö r  lagen och 
i livet, radikal om gestaltn ing a v  äktenskaps- och fa m ilje ­
rätten, m oderskapets erkännande som social prestation; 
m ödra- och spädbarnsvård, b örjan  till förverk ligan d et av 
sam hällets vå rd  och u pp fostran  a v  barn och ungdom  
(barnkrubbor, kindergarten, barnhem  o. s. v .) .  Skapande 
av institutioner som så sm åningom  avlastar hem hushållet 
(o ffe n tlig t kö k  och tvättin rättn in gar) ; planm ässig k u ltu r­
kam p m ot ideologierna och traditionerna ifrå g a  om k v in ­
nans förslavande.
E )  Bostadsförhållanden.
a) E xp ro p riation  a v  de stora fastigheterna.
b) D e exp rop rierade husens överläm nande till fö rv a lt­
n in g av de lokala  råden.
c) B orgark varteren s kolon iserin g m ed arbetare.
d) Ö verläm nande av slotten och de stora o ffe n tlig a  
och privata  b yggn adern a till arbetarorganisationerna.
e) G en om förande a v  ett storstilat bostadsbyggepro- 
program .
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F )  N ationella  och koloniala frågor,
a) E rkän n an de av alla nationers rätt, utan hänsyn till 
deras ras, till fu ll självbestäm m else, d. v. s. självbestäm ­
melse ända till statlig lösslitning.
b) F riv illig  sam m anslutning och cen tralisering a v  de 
m ilitära och ekonom iska k ra ftern a  hos alla från  kap ita­
lismen b efriade fo lk  till kam p mot kapitalism en och fö r  
den socialistiska hushållningens uppbygge.
c) G enom gripande, beslutsam  kam p m ot v a r je  fö r ­
m inskning eller inskränkning, som riktas mot n ågra som 
helst folkstam m ar, nationer eller raser. F u ll jäm likhet 
för alla nationer och raser.
d) Säkerställan de av  och understöd åt utvecklingen av 
de nationella ku lturern a hos de från  kapitalism en b efriade 
nationerna m ed alla  rådsstatens k ra fte r  och m edel, under 
konsekvent p roletär utfo rm n in g av  dessa kulturers inne­
håll.
e) A lls id ig t gynnande av det ekonom iska, politiska och 
kulturella uppstigandet av  fö rr  un dertryckta ” om råden” , 
” random råden” och kolonier fö r  skapandet av  en fast 
grundval fö r  en verk lig , fu llt nationell jäm likhet.
f )  K a m p  m ot alla  k va rlev o r av  chauvinism en, natio- 
nalhatet, rasfördom arn a och andra ideologiska rester av 
det feodala och kap italistiska barbariet.
G ) M ed el fö r  ideologisk påverkan.
a) N atio n aliserin g av  tryckerierna.
b) M onopolisering av  tidnings- och förlagsväsendet.
c) N ation aliserin g av  de stora b io graffö retagen , tea­
tern o. s. v.
d) U tn y ttjan d e  a v  den andliga produktionens nationa­
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liserade m edel till en storstilad politisk  och allm än upp­
lysn in g av de arbetande och till uppbygget av  en n y so­
cialistisk  ku ltu r på proletär k lassgrun dval.
4. Grunddragen av den proletära diktaturens 
hush cdlningsp olitik.
V id  genom föran det av alla dessa åtgärder m åste den 
proletära diktaturen beakta fö ljan d e r ik tlin je r:
1. D en p rivata  jordegendom ens fu llstän diga a v sk a f­
fande och nationaliseringen av  all jo rd  kan i de m est 
u tvecklade kap italistiska staterna ej genom föras i ett 
slag, enär här privategendom ens princip har slagit d jupa 
rötter i bondeklassens breda lager. I dessa länder kan 
nationaliseringen av  all jo rd  företas endast så sm åningom  
genom  en rad övergångsåtgärder.
2. Produktionens n ationalisering bör i regel icke 
sträcka sig till de små och m edelstora företagen  (bönder, 
hantverkare, självstän diga hem arbetare, små och m edel­
stora handelsm än, små in d u striföretagare o. d .), och det 
a v  fö ljan d e skäl:
F ö r  det första  d ä rfö r  att proletariatet strängt m åste 
sk ilja  m ellan den enskilde varuproducentens arbetsegen- 
dom, som så sm åningom  kan och m åste dras m ed i det 
socialistiska uppbygget, och kapitalisternas utsugaregen- 
dom, vars upphävande är en nödvändig förutsättn ing fö r  
uppbygget av  socialism en. F ö r  det andra d ä rfö r  att det 
till m akten kom na proletariatet särskilt i diktaturens fö r ­
sta fas icke kom m er att fö rfo g a  över tillräckligt antal 
organisatoriska k ra fte r  fö r  att icke blott förin ta  kap ita­
lismen utan också genast organisera de m edelstora och 
m indre individuella produktionsenheterna på ny, på so­
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cialistisk grun dval. D essa små individuella hushåll ( fra m ­
för allt bondehushållen) bhr endast så sm åningom  med 
om fattande gru n dligt u n d tiatö d  i alla form er åt deras 
kollektivisering genom  den proletära staten dragna m ed 
in i det allm änna socialistiska organiserandet av prod u k­
tionen och distributionen. A l lt  förstörande m ed vå ld  av 
deras hushållningssätt och all kollektiviserin g m ed tvån g 
skulle endast ge  n egativa resultat.
3. F örefin tligh eten  av  ett a vsevä rt antal små produk­
tionsenheter ( fr a m fö r  a llt bonde- och farm arhushåll, 
hantverkare, sm åhandlare o. s. v .)  inte bara i kolonierna, 
halvkolonierna och de ekonom iskt efterblivn a länderna, 
där den sm åborgerliga m assan utgör befolkningens stora 
flertal, utan också i den kap italistiska  världshushålln in­
gens huvudom råden (F ö ren ta  staterna, T ysk la n d  och till 
en viss grad  också E n glan d ) krä ver i utvecklingens be­
gynnelsestadium  i större eller m indre om fattn in g upp­
rätthållandet a v  m arknadssam m anhangen i hushållningen, 
penningsystem et o. s. v . M ån gfald en  i dessa hushåll- 
ningsform er (frå n  den socialiserade storindustrin  till små- 
bonde- och hantverkarhushålln ingen ), som oundgängligt 
å tfö ljes av  en hushållnin gsform ernas in b örd eskam p; den 
däremot svaran de m ångfalden  av  klasser och k lassgrup­
peringar m ed deras olika stim ulanser till ekonom isk v e rk ­
sam het; kam pen m ellan de olika  ekonom iska intressen a: 
slutligen fö refin tligh eten  av  va n o r och traditioner på alla 
det ekonom iska livets om råden och vilk a  såsom a rv  från  
den b orgerliga sam hällsordningen inte kan övervinnas på 
en gån g —  allt detta k rä ver a v  proletariatets ekonom iska 
politik den rätta förbindelsen a v  den socialistiska stor­
industrin m ed de enskilda varuproducenternas sm åhushåll
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på m arknadsförhållandenas grun dval, d. v. s. en förb in ­
delse som  säkerställer den socialistiska industrins led ar­
roll och sam tidigt det snabbaste uppsvin g fö r  huvudm as­
san a v  bondehushållen. Ju större så det splittrade små- 
bondearbetets sp ecifika  v ik t är i ett lands hela hu sh åll­
ning, desto om fån gsrik are b lir m arknadsrelationerna, de­
sto m indre är betydelsen av om edelbar, planm ässig led­
ning, desto m er grun dar sig  den allm änna hushållnings- 
planen på värderin gen  av  de ekonom iska sam m anhang 
som spontant gö r sig gällande. O ch  om vän t: ju  m indre 
de små hushållens sp ecifika  v ik t, ju  större det socialise- 
rade arbetets andel, ju  större m ängden av de koncentre­
rade och socialiserade produktionsm edlen ä r  i hela hus­
hållningen, desto m indre m arknadsrelationernas om fång, 
desto större den reglerade hushållningsplanens betydelse 
gentem ot anarkin, desto m era betydande och om fattande 
produktionens och distributionens planm ässiga ledning.
D en socialiserade storindustrins tekn iska och ekonom i­
ska överlägsen h et; sam m anfattningen av  alla  utslagsgi­
van de ekonom iska ” kom m andohöjder”  (industri, tra fik , 
bankväsen, a grar sto rd rift o. s. v .)  i den proletära sta­
tens h a n d ; den planm ässiga ekonom iska led n in gen ; stats­
apparatens m akt som helhet (statshushållning, skatter, 
förva ltn in gsla gstiftn in g  och lag stiftn in g  i allm änhet), le­
der m ed en rik tig  klasspolitik  av den proletära diktaturen, 
d. v . s. m ed en rik tig  värdesättn in g a v  klassrelationerna, 
till ett ständigt, system atiskt bortträngande såväl av  re­
sterna av  privatkap italet som också av  den n ya kap ita­
listiska brodd, som uppstår i stad och på land (storbön ­
der, ” k u la k er” ) m ed uppsvinget fö r  de enskilda varu p ro­
ducenternas hushållning under den m er eller m indre fr ia
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-handelns och m arknadsrelationernas förutsättn ingar. 
Sam tidigt b lir genom  böndernas kooperativa sam m an fatt­
ning och de ko llek tiva  hushållsform ernas tillv ä x t bonde­
hushållens huvudm assa (d. v. s. de små och m edelstora 
bondehushållen) indragna i den uppåtsträvande socialis­
mens helhetssystem . D e m ed m arknadsrelationerna fö r ­
bundna, y tte rlig t kap italistiska form erna och m etoderna 
för den ekonom iska verksam heten  (prisräkning, penning­
löner, köp och försä ljn in g , kredit och banker etc.) spelar 
rollen av hävstän ger fö r  den socialistiska hushållningen 
i mån de i stigande o m fån g b eford rar utvecklingen av  
företag a v  konsekven t socialistisk typ, d. v . s. träd er i 
tjänst hos den socialistiska delen av  hushållningen.
Så bär m arknadsrelationerna under den proletära d ik ­
taturen —  under föru tsättn in g av  en rik tig  politik  från 
rådsstatens sida —  i sin utvecklin g redan fröet till deras 
självupphävning. I det de b idrar till att borttränga p ri­
vatkapitalet, a tt om gestalta bondehushållningen, att vidare 
centralisera och koncentrera produktionsm edlen i den p ro­
letära statens händer, b efo rd ra r de processen av  m ark- 
nadsrelationernas övervinnande över huvud taget.
I fa ll av  den sannolika väpnade interventionen av k a­
pitalisterna eller ett ihållande kontrarevolutionärt k rig  
mot den proletära  diktaturen m åste ekonom ins ledning 
fram för allt u tgå från  den proletära diktaturens försvars- 
intressen. D ärvid  kan en krigskom m unistisk hushåll- 
ningspolitik ( ” krigskom m unism ” ) bli nödvändig. D etta 
är ingenting annat än en organisation  i det m ilitära fö r ­
svarets tjän st a v  den nationella konsum tionen, förbunden 
med ett system  a v stärkt try ck  på de kapitalistiska g ru p ­
perna (k on fiskerin gar, rekvisition er o. s. v .) .  D ärvid  li­
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kvid eras m er eller m indre den fr ia  handeln och m ark' 
n adsrelationerna stör i h ög gra d  sm åproducenternas in­
d ividualistiska ekonom iska stim ulanser, vilk et är förbun ­
det m ed ett sjunkande a v  landets produktion skrafter. 
D enna ” krigskom m unism ens” politik  få r  sitt historiska 
rättfärd igan d e däri, att den un dergräver de m ateriella  
gru n dvalarna fö r  de m ot arbetarklassen  fien tliga  lagren 
inom landet, garan terar en rationell förd eln in g a v  de fö ­
religgan de förråden  och un derlättar den proletära  dikta­
turens väpn ade kam p. Icke desto m indre få r  den icke 
räknas som ett ” n orm alt”  hushållningspolitiskt system  för 
den proletära diktaturen.
5. Proletariatets diktatur och klasserna.
P roletariatets d iktatur ä r  fortsättningen på dess klass­
kamp under nya förutsättningar. P roletariatets d iktatur 
ä r  en hårdnackad, b lodig och oblodig, våldsam  och fre d ­
lig, m ilitär och ekonom isk, pedagogisk  och adm inistrativ 
kam p m ot det gam la sam hällets m akter och traditioner, 
m ot de k ap italistiska  fien derna u ta n fö r och resterna av 
u tsugarklassern a inom  landet sam t m ot b rod d am a till en 
n y bourgeoisi, v ilk a  u tvecklar sig  på den ännu icke ö ver­
vunna varuproduktionens grund.
E fte r  avslutandet av  inbördeskriget antar den hårdnac­
kade klasskam pen n ya form er, fra m fö r  a llt de socialisti­
ska hushålln in gsform ernas kam p m ot de gam la hushåll- 
ningssättens k va rlev o r och deras n ya broddar. D ärvid  
v ä x la r  m ed nödvändighet denna kam ps form er i den so­
cialistiska utvecklingens olika etap per; i sina fö rsta  etap­
per kan  denna kam p under vissa föru tsättn in gar skärpas.
I den proletära d iktaturens begynnelsestadium  bestäm ­
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mes proletariatets po litik  gentem ot de andra k lassern a och 
sam hällsgrupperna av fö ljan d e rik tlin je r:
1. Storbourgeoisin och storgodsägarna, de dem tillgivna 
delarna av  o fficersk åren , generalerna och de högre äm ­
betsmännen är arbetarklassens konsekventa fien der som 
bör slås ned utan förbarm ande. U tn yttjan d et av  den 
organisatoriska förm ågan  hos en viss del av dessa ele­
ment är dock m öjligt, men i regel först e fte r  diktaturens 
föran krin g och sedan alla utsugarn as uppror och sam m an­
svärjn ingar fu llstän digt slagits ned.
2. G entem ot de i b orgerliga  traditioner upp vuxn a och 
i sina övre lager m ed kap italets kom m andoapparat intimt 
förbundna tekniska intellektuella  m åste proletariatet —  
jäm sides m ed det m est en ergiska undertryckande av alla 
kontrarevolutionära aktioner från  fien tliga lager bland 
de intellektuella —  ge akt på nödvändigheten att dra med 
dessa k va lificera d e  sociala k ra fte r  i det socialistiska upp­
bygget och på allt sätt gyn n a n eutrala och särskilt mot 
arbetarrevolutionen vän ligt sinnade grupper bland dem. 
N är proletariatet ru llar upp bilden av socialism ens eko­
nomiska, tekniska och ku ltu rella  uppbygge, m åste det sy­
stem atiskt s k a ffa  över på sin sida de tekniska intellek­
tuella fö r  att lägga dem under sitt andliga in flytan d e och 
tillförsäkra  sig  deras en ergiska m edarbete vid  sam hällets 
om gestaltning.
3. I förhållandet till bönderna är de kom m unistiska 
partiernas u p p gift att stödda på landsbygdens proletariat 
dra över på sin sida a lla  utsugna, arbetande lager på 
landsbygden. D et segrande proletariatet m åste noga hålla 
isär de o likartade grupperna bland bönderna och sorg­
fälligt a vväg a  deras betyd else; böndernas egendom slösa,
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halvproletära  lager m åste på alla  sätt un derstödjas i och 
med att m an på dem överlåter en del a v  godsägarnas 
jord , un derlättar deras kam p m ot ockrarkapitalet o. s. v. 
V id a re  m åste proletariatet neutralisera m ellanlagren bland 
bönderna och skoningslöst un dertrycka v a r je  m otstånd 
från  den m ed storgodsägarn a förbun dna lantbourgeoisin. 
I m ån dess d iktatur stärkes och socialism ens uppbygge 
fortsk rid er m åste proletariatet övergå från  n eutraliserin ­
gens politik  till politiken  a v  det fasta  förbun det m ed de 
m edelstora bönderna utan att dock låta en tanke upp­
kom m a på en delning av m akten. T y  proletariatets d ik­
tatur är u ttrycket fö r  det faktum , att endast industri­
arbetarklassen är i stånd att leda hela de arbetandes 
m a ssa ; den är som proletariatets allenavälde dock en sär­
skild form  av k lassförbundet m ellan proletariatet som de 
arbetandes förtrupp och deras ta lrika  icke-proletära lager 
eller deras fle r ta l;  den är form en fö r  ett förbun d till 
slu tgiltigt störtande a v  kapitalet, till fu llstän d igt nedslå­
ende av bourgeoisins m otstånd och dess restauration sför- 
sök —  till slutgiltigt grundande och b efästande av  so­
cialism en.
4. Städernas småborgare, som län ge v a ck la r  fram  och 
tillbaka m ellan yttersta  reaktion och sym patier fö r  p ro­
letariatet, bör likaledes neutraliseras och i mån det är 
m öjligt vin nas fö r  proletariatets sak. D etta  sker d äri­
genom , att dess lilla  egendom  läm nas oantastad, en v iss 
frih et i det ekonom iska utbytet upprätthålles, ockrarkre- 
diten a v s k a ffa s  och proletariatet ger dem h jälp  a v  olika 
slag i kam pen m ot v a r je  form  a v det kapitalistiska fö r ­
trycket.
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6. M assorganlsationerna i den proletära 
diktaturens system.
V id  u tfö ran d et av  alla dessa den proletära diktaturens 
uppgifter ändrar sig från  grunden m assorganisationernas 
upp gifter och funktioner, i främ sta rum m et arb etarorga­
nisationernas. A rb eta rn as m assorganisationer, i v ilk a  
proletariatets breda lager att b örja  m ed organisatoriskt 
förenas ocb fostras, fackföreningarna (industriförbun­
den), är under kapitalism ens väld e huvudvapnen i stre jk ­
striderna och vid are även  m asstriderna m ot trustkapita- 
let och dess stat. U n d er den proletära diktaturen b lir de 
dennas v ik tigaste  hävstång, b lir de en skola fö r  kom m u­
nismen, som d rar in vä ld ig a  m assor av proletariatet i 
produktionens socialistiska led n in g; de blir en organisa­
tion som står i om edelbar förbindelse m ed alla  delar av 
statsapparaten, p åverkar dess arbetes alla grenar, sk yd ­
dar arbetarklassens v a rak tig a  som också dagsintressen och 
bekäm par b yråkratiska  u rartn in gar av  rådsstatens organ. 
F ackfören in garn a  b lir på så vis  ryggraden  i proletaria­
tets ekonom iska och statliga  organisationer, enär de ur 
sin m itt läm nar de ledande kadrerna för uppbygg­
nadsarbetet, drar m ed breda m assor av  proletariatet i 
detta arbete och särskilt tar som sin u p p gift att bekäm pa 
de byråkratiska  u tväxter, som ofrån kom ligt u tvecklar sig 
till fö ljd  a v  m assornas låga kulturella  n ivå och de fö r  
proletariatet främ m ande klassin flytan den a.
Arbetarklassens kooperativa organisationer är under 
kapitalism ens välde döm da att —  de reform istiska  uto­
pierna till trots —  spela en gan ska blygsam  roll. T ill 
fö ljd  av  kapitalism ens allm änna förutsättn ingar och de­
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ras ledares reform istiska politik  urartar de icke sällan 
och fö rva n d la r sig  till ett b ihang till det kap italistiska 
system et. U n der proletariatets diktatur kan och bör de 
bli försvarsap paraten s v ik tigaste  beståndsdelar.
Slutligen  kan och bör böndernas lantbrukskooperation  
(avsättn ings-, inköps-, kredit- och produktionskoopera- 
tion) bli en av  de grun dläggan de organisation sform erna 
fö r  förbindelsen  m ellan stad och land, om det garan teras 
dem en läm plig ledning, som system atiskt fö r  kam pen m ot 
de kap italistiska elem enten, liksom  också ett a ktiv t del­
tagande av de m ed proletariatet förbundna arbetande 
m assorna. U n der kapitalism en förvan d lar sig böndernas 
kooperativa företag, så v itt de över huvud är livsd u gliga, 
fö r  det m esta oun dvikligt i kapitalistiska företag , e fte r­
som de över huvud beror av  de kap italistiska bankerna 
och den kap italistiska om givningen och ledes av  refo r- 
m ister, av lantbourgeoisin  och m ången gån g t. o. m. av  
godsägarna. U n d er proletariatets d iktatur utvecklar de 
sig i ett system  av annorlunda artade relationer och är 
beroende av  den proletära industrin, de proletära  ban­
kerna o. s. v . P å  så sätt b lir lantbrukskooperationen —  
under föru tsättn in g av proletariatets rik tiga  politik, d. 
v. s. den system atiska klasskam pen m ot de kapitalistiska 
elem enten utom  som inom de koop erativa organ isatio­
nerna —  under den socialistiska industrins ledning en av 
de vik tig aste  hävstän gern a fö r  landsbygdens socialistiska 
om gestaltning, fö r  dess kollektivisering. M en det uteslu­
ter inte m öjligheten  att i n ågra  länder kooperationen, men 
särskilt den i lantbruket, under ledning a v  bourgeoisin  
och dess socialdem okratiska agenter, under den första 
tiden kan bli stöd fö r  den kontrarevolutionära verksam ­
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heten och sabotaget a v  arbetarrevolutionens ekonom iska 
uppbygge.
A lla  dessa kam p- och upp byggn adsup pgifter fy lle r  pro­
letariatet genom  de m ån gfald igaste organisationer, som 
m åste bli rådsstatens verk liga  d riv k ra fter  och upprätta 
dess förbin delse m ed de bredaste m assorna av alla arbe­
tarklassens la g e r ; det säkerställer enheten i v ilja n  och 
handlingen genom  kom m unistiska partiets ledarroll i den 
proletära d iktaturen s system .
P roletariatets parti s tö d jer sig  om edelbart på fa c k fö r ­
eningarna och en rad andra organisationer, som om fattar 
arbetarm assorna och genom  dem även bönderna (råd, 
kooperativa fö retag , kom m unistiska ungdom sförbund o. 
d .), och styr genom  dem  rådssystem et i dess helhet. E n ­
dast det u p p o ffran d e  understödet åt rådsm akten från  alla 
m assorganisationer, k la ssv ilja n s orubbliga enhet och led ­
ningen från  partiets sida sätter proletariatet i stånd att 
fy lla  sin u p p g ift : att va ra  det n ya sam hällets organisatör.
7. P roletariatets diktatur och kontrarevolutionen.
D enna roll av  organisatör fö r  ett n ytt m änskligt sam ­
hälle förutsätter, att proletariatet ku lturellt m ognar, om ­
gestaltar sitt eget väsen och a lltjäm t avsöndrar ur sin 
m itt nya proletära kadrer, som är i stånd att tillägna sig 
alla teknikens, vetenskapens och förvaltn in gens fö rvä rv  
fö r  att b ygga  upp socialism en och den nya socialistiska 
kulturen.
M edan den borgerliga revolutionen m ot feodalism en 
förutsätter, att i den feodala  sam hällsordningens sköte 
förefin n es en n y  k lass som i kulturell m ognad står högre
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än den härskande klassen och redan under feodalism en 
har hegem onin över det ekonom iska livet, u tvecklar sig 
den proletära revolutionen under andra förutsättningar. 
A rb etarklassen  ä r  i det kap italistiska sam hället ekono­
m iskt utsugen, po litiskt un dertryckt och kulturellt strypt, 
först under övergångsperioden, först sedan den gripit 
statsm akten, kan  den b ryta det borgerliga  bildningsm ono- 
polet, tillägna sig allt vetande och m ed h jälp  av sin er­
farenhet v id  det vä ld iga  uppbyggnadsarbetet om gestalta 
sitt eget väsen. F ö r  att bland m assorna utveckla  kom ­
m unistiskt m edvetande, liksom  fö r  att genom föra sjä lva  
socialism en, ä r  det n ödvändigt att få  en förändring av 
människorna, som  griper m assorna och som kan ske en­
dast i praktiken, i revolutionen. R evolution en  behövs 
alltså inte bara d ä rfö r  att den härskande klassen inte kan 
störtas på något iannat sätt utan också d ä rfö r  att den 
klass, som störtar den, endast i en revolution  kan nå 
fram  till att rengöra sig från  det gam la sam hällets sm uts 
och så bli i stånd att grunda ett n ytt sam hälle.
M ed förintandet av  det b orgerliga m onopolet på p ro ­
duktionsm edlen m åste arbetarklassen  också a v s k a ffa  det 
borgerliga bildningsm onopolet, d. v . s. ta i besittning hela 
skolväsendet, inklusive högskolorna. E n  särskilt trän ­
gande u p p gift fö r  proletariatet ä r  att utbilda egna fa c k ­
män ur arbetarnas led såväl fö r  produktionen (ingen jörer, 
teknici, organisatörer etc.) som  också fö r  krigsväsendet, 
konsten och vetenskapen. D essutom  gäller det att h öja  
de breda proletära massornas allmänna kulturnivå, gynna 
deras politiska upplysning, fullkom na deras vetande och 
deras tekniska k valifik a tio n , göra  dem förtrogn a m ed den 
o ffe n tlig a  verksam hetens och förvaltnin gsarbetets praktik
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och bekäm pa resterna av borgerliga  och sm åborgerliga 
fördom ar o. s. v.
E n dast i den mån proletariatet bestäm m er sina m est 
avancerade lager till alla  de sam hälleliga ” kom m ando­
positionerna” , endast i den m ån dessa lager m er och m er 
v ä x er, i det de d rar in n ya delar av den proletära klassen 
i den kulturella  om gestaltningsprocessen, tills de slutligen 
a v s k a ffa r  delningen i proletariatets ” avancerade”  och ” e f­
terb livn a” lager, endast i den mån kom m er proletariatet 
att säkerställa  det segerrika uppbygget av socialism en och 
skapa en m ur m ot b yråkratisk  förm ultnin g och klass- 
urartning.
M en  proletariatet n yfo rm a r inte bara under revolu­
tionens lopp sitt eget väsen utan också de andra k lasser­
nas väsen, fra m fö r  a llt de ta lrika  sm åborgerliga lagrens 
i stad och på land, speciellt de arbetande bondelagrens. 
A rb etark lassen  ge r  de bredaste m assor del i k u ltu rre­
volutionen, d rar dem m ed i uppbygget a v  socialism en, 
sam m an fattar dem och u p p fo stra r dem i kom m unism ens 
anda m ed alla till buds stående m edel, den bekäm par 
också på det bestäm daste alla antiproletära och skråm äs­
siga ideologier. M ed särskilt e ftertryck  arbetar prole­
tariatet system atiskt på att övervinna landsbygdens a ll­
m änna och kulturella  efterblivenhet. D ärm ed bereder det 
—  på gru n dval a v  de k o llektiva  hushålln in gsform er som 
u tvecklar sig  —  vägen  till avskaffandet av sam hällets 
klassindelning.
E n  särskild  ställning har bland u pp giftern a fö r  den de 
breda m assorna gripande kulturrevolutionen kam pen m ot 
” fo lken s opium ” , religionen. D enna kam p m åste föras 
hårdnackat och system atiskt. D en proletära m akten m å­
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ste upphäva allt statligt understöd åt kyrkan , som ä r  en 
agentur fö r  den fö ru t härskande klassen, hindra v a r je  
inblandning av k yrk an  i det statligt organiserade uppfost- 
rings- och bildningsväsendet och skonlöst un dertrycka den 
kontrarevolutionära verksam heten  av  k yrk lig a  organisa­
tioner. D en proletära m akten tillåter bekännelsefriheten  
men fö r  sam tidigt m ed alla  till buds stående m edel en 
antireligiös propaganda, fö rin ta r den förutvaran de stats­
religionens privilegierade ställning och om form ar hela 
uppfostrings- och bildningsväsendet på den veten skapligt- 
m aterialistiska världsåskådn ingen s grundval.
8. Kam pen fö r  proletariatets världs dikt atur och revolu­
tionernas huvudtyper.
P roletariatets internationella revolution består av  en rad 
icke sam tidiga och icke likartade processer: rent p ro le­
tära revolutioner, revolutioner a v  borgerligt-dem okratisk  
typ som slår om i proletära revolutioner, nationella be­
frie lsek rig  och koloniala  revolutioner. F ö rst i slutet av 
sin utvecklin g  fö r  denna revolutionära process till prole­
tariatets världsdiktatur.
Den i im perialism ens epok stegrade ojäm likheten  i k a ­
pitalism ens utvecklin g har skapat en större olikhet i sina 
typer, åtskillnader i m ogningsgrad och m ån gfald iga  
speciella förutsättn in gar fö r  den revolutionära processen 
i de enskilda länderna. E n  historiskt n ödvändig fö ljd  
av  dessa om ständigheter är m ångfalden av vägarna och  
åtskillnaderna i tem pot fö r  proletariatets m akterövring  
såväl som ofrån kom ligheten  a v  vissa  övergångsstadier till 
den proletära diktaturen i en rad länder. T ill  fö ljd  h ärav
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antar också socialism ens uppbygge i de enskilda länderna 
olika form er.
D e m ån gfald iga  förutsättn ingarna och vägarn a  fö r  
övergången  till den proletära diktaturen  i de enskilda län­
derna låter schem atiskt reducera sig  till fö ljan d e tre 
ty p e r :
H ögtutvecklade kapitalistiska länder (F ören ta  staterna, 
T ysk lan d , E n glan d  o. s. v .)  m ed m äktigt utvecklade p ro­
d u ktion skrafter, i stor om fattn in g centraliserad produk­
tion, relativt ringa sp ecifik  v ik t fö r  sm åföretagen och 
m ed en redan sedan länge bestående borgerligt-dem okra- 
tisk regim . I dessa länder är program m ets politiska huvuds 
k ra v  den om edelbara övergången till proletariatets diktatur. 
P å  det ekonom iska om rådet är de väsen tliga  k ra v e n : ex- 
propriationen a v  sam tliga storföretag, skapandet a.v ett a v ­
sevärt antal statliga  sovjetgods, överläm nandet a v  endast 
en relativt obetydlig  del av  jorden  till bönderna, relativt 
rin ga om fån g fö r  de elem entära m arknadsrelationerna, 
snabb socialistisk u tvecklin g i allm änhet och särskilt snabb 
kollektiviserin g av  bondehushållningen.
L änder m ed kapitalistisk nivå av mellantyp  (Spanien, 
P ortu gal, Polen, U n gern, B alkan län derna o. s. v .)  m ed 
a vsevärd a  rester a v  h alvfeo d ala  förhållanden i lan thus­
hållningen, med ett viss m inim um  av de m ateriella 
förutsättn ingarna fö r  uppbygget a v  socialism en, länder i 
vilka den b orgerligt-dem okratiska om välvningen ännu inte 
är avslutad. I  många a v  dessa länder är ett m er eller 
m indre snabbt om slag a v  den borgerligt-dem okratiska re­
volutionen i den socialistiska m öjligt, i andra är typ er a v  
proletära revolutioner m ed om fattande u p p gifter a v  bor- 




d ä rfö r  m öjligt, att proletariatets d iktatu r icke inträder 
om edelbart utan först under loppet av  övergången  från  
proletariatets och böndernas dem okratiska d iktatur till 
proletariatets socialistiska d ik tatu r; i andra fa llet, när 
revolutionen u tvecklar sig  om edelbart som proletär, fö ru t­
sätter den att proletariatet leder en bred  agrar- och bon­
d erörelse; agrarrevolutionen  spelar en oerhörd, m ången 
gå n g  avgöran de ro ll; under loppet a v  expropriationen av 
den stora jordegendom en övergår en avsevärd  del av den 
exp rop rierade jorden  i böndernas hän der; m åttet av 
m arknadsrelationer ä r  e fte r  proletariatets seger b ety­
d an de; böndernas koop erativa sam m anslutning och deras 
sam m anfattning i stora produktionsenheter få r  inom ra ­
m en av  det socialistiska uppbyggets olika u p p gifter a llra  
största betydelse. T em p ot i uppbygget av socialism en är 
relativt långsam t.
K oloniala och halvkoloniala länder (K in a, Indien o. s. 
v .)  och oberoende länder (A rgen tin a , B rasilien  o. s. v .) 
m ed bestäm da ansatser, ibland t. o. m. m ed en a vsevärd  
m en fö r  ett s jä lvstän d igt uppbygge a v  socialism en dock 
o tillräcklig  utvecklin g av  industrin, m ed övervägan de m e­
deltida feodala förhållanden eller det ” asiatiska prod u k­
tionssättet”  såväl i hushållningen som också i den politiska 
överbyggnaden, slutligen m ed koncentration  av  de u t­
slagsgivande industri-, handels- och b an kföretagen , de 
v ik tigaste  transportm edlen, storgodsen, plantagerna etc. 
i utländska im perialistiska gruppers händer. I  dessa län­
d er ä r  av  avgörande betydelse kam pen m ot feodalism en 
och utsugningens förkap italistiska form er såväl som bön­
dernas konsekventa agrarrevolution  och kam pen m ot den 
utländska im perialism en och fö r  det nationella oberoen­
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det. Ö vergången till den proletära d iktaturen ä r  här i 
regel m ö jlig  fö rst över en rad förberedande skeden, fö rst 
som resultat a v  en hel period a v  den borgerligt-dem okra- 
tiska revolutionens om slående i den socialistiska. D et 
fram gån gsrik a  upp bygget a v  socialism en ä r  i de flesta  
a v  dessa länder m ö jlig t endast m ed om edelbart under­
stöd från  den p roletära  diktaturens länder.
I  ännu mer efterblivna länder  (t. ex. i n ågra delar av  
A fr ik a ) ,  där det finn s nästan inga eller alls inga löne- 
arbetare, där befolknin gen s flerta l lev er i stam organisa­
tion och rester av stam indelningens u rform er ännu har 
hållit sig, där det nästan fu llstän digt saknas en nationell 
bourgeoisi och den utländska im perialism en i första rum ­
m et uppträder som väpnad erövrare, som rövar jorden —  i 
dessa länder är kam pen fö r  den nationella befrielsen  hu­
vudsaken. D en nationella  resningen och dess seger kan  i 
sådana länder öppna vägen  till socialism en m ed överhop­
pande a v  det kap italistiska stadiet, om  den proletära d ik­
taturens länder läm nar dem e ffe k t iv  hjälp.
I en epok, då i de m est avancerade kapitalistiska län­
derna proletariatets m akterövring är uppställd på dagord­
ningen och då i S ovjet-U n io n en  redan den proletära d ik­
taturen består och utgör en fa kto r av världsbetydelse, 
kan de av världskapitalism ens inträngande i de koloniala 
och halvkolon iala  länderna fram kallade frihetsrörelserna 
■—  trots de sociala förhållandenas om ogenhet i dessa 
länder, isolerat b etraktat —  m ed hjälp och understöd  
från proletariatets diktatur och den internationella arbe­
tarrörelsen nå fram  till en utveckling till socialism.
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g. K am pen fö r  proletariatets världsdiktatur och de 
koloniala revolutionerna).
D en  revolutionära kam pens säregna förutsättn in gar i 
de koloniala och halvkolon iala  länderna, oundvikligheten 
av lån gvariga  strid er om  proletariatets och böndernas 
dem okratiska diktatur och denna diktaturs överväxan de 
i proletariatets d ik ta tu r; slutligen den utslagsgivande be­
tydelsen av  nationella m om ent i denna kam p ställer de 
kom m unistiska partierna i dessa länder in fö r  en rad av 
särskilda  u p p gifter, v ilk as lösning utgör en föru tsättn in g 
fö r  bem ästrandet av den proletära diktaturens allm änna 
upp gifter. Som  de viktigaste av  dessa u p p gifter b etrak­
tar K om m un istiska Internationalen fö ljan d e:
1. Störtandet av den utländska im perialism en, feo- 
dalism en och den feodala byråkratin,
2. upprättandet av  proletariatets och böndernas de­
m okratiska d iktatur på rådens grundval,
3. fu llt nationellt oberoende och statlig enhet.
4. annullering av  statsskulderna,
5. n ationaliserin g av  im perialisterna tillhöriga  sto rfö ­
retag (industrin, transporten, bankerna m. m .),
6. exp rop rierin g av  den stora jordegendom en, k y r ­
kornas och klostrens ägor, nationalisering av  all jord,
7. in fö ran d e a v  åttatim m arsdagen,
8. skapande a v  en revolutionär arbetar- och bonde­
armé.
M ed den fortskrid an d e utvecklingen och skärpningen 
av den fortsatta  kam pen (sabotage från  bourgeoisin, kon ­
fisk erin g av de till de saboterande delarna av  b ourgeoi­
sin hörande företagen , vilk et oun dvik ligt fö r  till storin­
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dustrins n ationaliserin g) kom m er i de kolonier och h a lv­
kolonier, där proletariatet spelar rollen som ledare och 
bestäm m ande, den konsekventa borgerligt-dem okratiska 
revolutionen att vä x a  ö ver i den proletära. I kolonier, 
där det inte finn s något proletariat, m åste den im peria­
listiska m aktens störtande å tfö lja s  av organiserandet av 
fo lk -(b o n d e-)råd en s m akt, konfiskerin gen  av utlänningar­
nas fö reta g  och jo r d  och dessa besittningars överläm ­
nade till staten.
F rå n  ståndpunkten av kam pen m ot im perialism en och 
arbetarklassens erövrin gskam p spelar de koloniala revo­
lutionerna och nationella frih etsrörelserna den allra  stör­
sta roll. U n der övergångsperioden  är kolonierna och halv­
kolonierna av betydelse också d ärfö r, att de gentem ot 
industriländerna, som i världshushålln ingen spelar världs­
stadens roll, representerar världslandsbygden. D ärvid  blir 
frågan  om den socialistiska världshusållningens organi­
sation, den v ik tig a  förbindelsen  av  industri och lanthus­
hålln ing i hög gra d  fråg an  om förhållandet till im peria­
lism ens forn a  kolonier. A t t  upprätta ett broderligt kam p­
förbund m ed de arbetande massorna i kolonierna är där­
fö r  en av huvuduppgifterna fö r  det industriella världs- 
proletariatet som  bestäm m ande och ledare i kampen m ot 
imperialism en.
V ärldsrevolu tion en s g å n g  d river de im perialistiska sta­
ternas arbetare i kam pen fö r  den proletära diktaturen och 
rycker sam tidigt upp hundratals m iljon er av  koloniala 
arbetare och bönder till kam p m ot den utländska im pe­
rialism en. S å  snart cen tra fö r  socialism en i form  av de 
socialistiska rådsrepublikerna m ed deras vä xan d a  ekono­
m iska m akt består, sker det ekonom iska närm andet och
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stegvisa förenandet av  de från  im perialism en avfa lln a  
kolonierna m ed världssocialism ens industricentra. D ä r­
med dras de med i uppbygget a v  socialism en, hoppar 
över skedet av kapitalism ens utveckling som härskande 
system  och få r  m öjligheten  till snabbt ekonom iskt och 
kulturellt fram steg. B onderåden i de efterb livn a  och ar- 
betar- och bonderåden i de m era avancerade forn a ko lo ­
nierna grupp erar sig politiskt krin g  den proletära  d ikta­
turens centra och dras så m ed in i det allm änna syste­
met av  rådsrepublikernas ständigt vä xan d e federation  och 
därm ed i system et av  proletariatets världsdiktatur.
S å  få r  socialism ens utvecklin g som n ytt produktionssätt 
världsm ått.
V . Proletariatets diktatur i Sovjet-Unionen och den 
internationella socialistiska revolutionen.
i .  Socialism ens uppbygge i  S ovjet-U n ion en  och 
klasskampen.
D et klaraste u ttrycket fö r  det kap italistiska  system ets 
djupgående kris är världshushålln ingens sp littrin g i k a ­
p italistiska län der och det socialistiska uppbyggets län­
der. D et inre stärkandet av  den proletära diktaturen i 
S ovjet-U n ion en , det socialistiska uppbyggets fram gån gar, 
S o vjet-U n ion en s vä xan d e in flytan d e och stigande anse­
ende hos de proletära m assorna och de un dertryckta  k o ­
lon ialfo lken  betyder också stärkandet, fo rtfö lja n d et och 
utvecklin gen  a v  den internationella socialistiska revolu­
tionen.
Sovjetrepu b likern as arbetare fö rfo g a d e  i sitt land över 
de n ödvändiga och tillräckliga  m ateriella förutsättn in ­
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garna icke blott fö r  att störta storgodsägarna och bour- 
geoisin utan också fö r  uppbygget av den fu llkom liga  so­
cialism en. D e h ar m ed det internationella proletariatets 
hjälp  h jältem odigt tillbakaslagit angreppet av den inre 
och y ttre  kontrarevolutionens väpnade k ra fter. D e har 
befäst sitt förbund m ed huvudm assan av  bönderna och 
tillkäm pat sig stora fram gån gar på det socialistiska upp­
byggets om råde.
D en proletära socialistiska industrins förbindelse m ed 
sm åbondehushållningen, som garan terar lanthushållnin­
gen utvecklin gen  a v  dess p rod u ktion sk rafter och den so­
cialistiska industrin den ledande ro llen ; industrins intim a 
förbund m ed lanthushållningen och dess anpassning till 
denna i stället fö r  det kap italistiska  tillfredsställandet av 
parasitära klassers im produktiva konsum tion, produktion 
icke fö r  den k ap italistiska  p rofiten s skull utan fö r  till­
fredsställandet a v  det snabbt vä xan d e m assbehovet —  en 
om svängning som  till sist också  i hög grad  stim ulerar 
utvecklingen a v  hela produktion sprocessen; slutligen de 
ekonom iska m aktpositionernas högsta koncentration i den 
proletära statens händer, tillväxten  av en planm ässig hus­
hållnings elem ent sam t de därm ed förbundna besparin­
garna och den m est ändam ålsenliga fördelnin g av produk­
tionsm edlen —  allt detta ger proletariatet m öjligheten att 
snabbt gå fram  på det socialistiska uppbyggets väg.
Genom höjandet av hela folkhushålln ingens produk­
tion skrafter, genom den fasta  kursen på industrialiserin­
gen, vars snabba tem po d ikteras av  såväl det internatio­
nella som det inre läget, h ö jer  Sovjet-U n ion en s proleta­
riat, trots alla planm ässigt återkom m ande finansiella och 
ekonomiska bojkottförsök av de k ap italistiska  m akterna,
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den sp ecifik a  vikten  av den försam hälleligade (so cia listi­
ska) delen av folkhushålln ingen och h öjer så sin andel 
i produktionsm edlen liksom  också i hela landets total­
produktion och varuom sättning. T ill  fö ljd  a v  jordens 
n ationalisering och landets stigande in dustrialiserin g le­
der den socialistiska statsindustrin  och det statliga tra fik - 
och bankväsendet förm edelst den statliga handeln och den 
snabbt vä xan d e kooperationen de sm å och m insta bonde­
hushållen alltm er bakom  sig.
I lanthushållningen fu llbordas produktion skraftern as 
upp svin g under förutsättn ingar, som drar upp gränser fö r  
d ifferen tierin gen  inom bondeklassen. (N atio n aliserin g  av 
jorden  och därm ed förbud fö r  köp och fö rsä ljn in g  av 
jord, skarp progressiv beskattning, finan sierin g av den 
av m assan fa ttiga  och m edelstora bönder drivna koop e­
rationen och produktionsgem enskapen, lag lig  reglerin g  av 
bruket a v  lönarbete, inskränkning i storböndernas p o liti­
ska och sociala rättigheter, särskilda organisation er fö r  de 
fattigaste  bönderna, ” byarm odet” , o. s. v .) .  I  m ån dock 
den socialistiska industrins p rod u ktion skrafter ännu inte 
har n ått den utvecklin gshöjd , som m ö jligg ö r en o m fa t­
tande organisation  av  lanthushållningen på basis a v  den 
nya jordb rukstekn iken  och därm ed om edelbart bondehus­
hållens snabba sam m anslutning till stora gem enskaper 
(k ollektivh u sh åll), u tvecklar sig  till en v iss grad  också 
storbondeklassen. Storbondeklassen  å sin sida förbin der 
sig ekonom iskt men så sm åningom  också p olitiskt med 
den s. k. ” nya bourgeoisin ” .
S ovjet-U n ion en s proletariat innehar alla avgöran de eko­
nom iska kom m an dohöjder; det trän ger system atiskt bort 
resterna a v  städernas privatkapital, va rs andel i hela hus­
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hållningen har sju n kit m ycket starkt i den ” nya ekono­
m iska politikens”  p erio d ; det häm m ar på alla  sätt till­
vä xten  a v  de utsu garlager på landsbygden vilk a  uppstår 
ur va ru - och penninghushållningens u tvecklin g; det un ­
d erstöd jer de fö re fin tlig a  so v jetfö retag en  på landet och 
gyn n ar grundandet av  n y a ; det inlem m ar huvudm assan 
av de enkla varuproducentern a bland bönderna i total­
system et a v  sin hushållning och därm ed också i det so­
cialistiska uppbygget m edelst den snabbt fortskridande 
kooperativa sam m anslutningen, som under den proletära 
d iktaturen tack v a re  den socialistiska industrins ledande 
ekonom iska roll är identisk m ed socialism ens utveckling. 
P roletariatet uppställer fö r  sig  m ed övergången från  åter­
uppbyggnadsprocessen till den utvidgade reproduktionen 
av landets hela tekniska produktion sgrundval nya u p p g if­
ter, som det redan gått att fy lla :  skapandet a v  n ya pro- 
duktion san läggn ingar (produktion  av  produktionsm edel 
helt enkelt, upp bygge a v  den tunga industrin, speciellt 
e lek trifierin g) i lanthushållningen vid  sidan av det fo rt­
satta gynnandet av avsättnings-, inköps- och kreditko­
operationen, böndernas om edelbara och allt bredare m as­
sor om fattande organisation  i jordbrukskooperation  på 
kollektivism ens basis, en u p p g ift som k rä ver om fattande 
m ateriell h jälp  från  den proletära  statens sida.
S å  skrider socialism en, som i S ovjet-U n ion en  redan 
har b livit den avgöran de ekonom iska m akten och trycker 
sin stäm pel på utvecklin gen  a v  dess hushållning, m er och 
m er m ot sin fu llän dnin g, i det den system atiskt ö v ervin ­
ner de svårigheter som  h ärrör u r landets sm åborgerliga 
karaktär och är förbundna m ed perioder a v  övergående 
skärpning av klassm otsättningarna.
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N ödvändigheten  av industrins tekniska nyin rättn ing 
och storstilade n yanläggnin gar fram kallar på den socia­
listiska utvecklin gen s v ä g  en rad  avsevärda svårigheter, 
som ytterst h ärrör ur landets tekniska och ekonom iska 
efterblivenhet, dess skakn ing genom  v ä rld sk rig  och in­
bördeskrig. D et oaktat förb ättras oavbrutet levnadsstan ­
darden fö r  arbetarklassen  och de arbetandes breda m as­
sor. H an d  i hand m ed industrins fortskrid an d e sociali­
stiska rationaliserin g och ekonom iska organisation  in föres 
stegvis sju  tim m ars arbetsdag, som m ed fö r v id a re  p er­
spektiv fö r  förbättrin gen  a v  proletariatets arbets- och 
levnadsbetingelser.
Stödd  på S ovjet-U n ion en s ekonom iska stärkande, på 
den socialistiska hushållningsdelens oavbrutet vä xan d e 
betydelse, d rar arbetarklassen  under ledning a v  det i de 
revolutionära striderna stålsatta kom m unistiska partiet in 
a lltjäm t n ya m iljonm assor av  arbetande i sitt socialistiska 
uppbyggnadsarbete. D en  stö d jer sig därvid  på lan dsb yg­
den på ” byarm odet”  och förbin der sig  fa st m ed bönder­
n as huvudm assa, de m edelstora bönderna, utan att ens ett 
ögonblick inställa kam pen m ot storbönderna. H uvu d m ed ­
len härtill ä r :  u tvecklin g a v  breda m assorganisationer 
(partiet som ledande k ra ft, fack fö ren in g arn a  som r y g g ­
raden fö r  den proletära diktaturens hela system , kom m u­
nistiska ungdom sförbundet, kooperationen av  alla slag, 
alla  slags organisation er bland de arbetande kvinnorna, 
arbeterskorna och bondekvinnorna, olika fören ingar, a r­
betar- och bondekorrespondenter, idrottsorganisationer, 
vetenskapliga fören ingar, ku ltur- och bildningsorganisa- 
tioner) och ett vittgåen de gynnande av  m assornas initia­
tiv, indragande och urval a v  alltjäm t n ya a rb etskrafter
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till ledande fun ktioner på alla  hushållningens och fö rv a lt­
ningens om råden. M assorn as varaktiga  indragande i det 
socialistiska upp byggn adsarbetet; den fortsatta  u p p frisk ­
ningen av hela stats-, hushållnings-, fackfören in gs- och 
partiapparaten  genom  nya fun ktionärer u r pro letariatet; 
den system atiska utbildningen av  nya socialistiska kadrer 
ur arbetarnas och särskilt arbetarungdom ens leder genom  
högskolor, specialkurser o. s. v. fö r  alla gren ar av  upp­
byggn adsarbetet —  det är de viktigaste garantierna mot 
b yråkratisk  förbenin g och social urartn in g av proletaria­
tets ledande kadrer.
2. S ov jet-U n io n en  och dess plikter m ot den internatio­
nella revolutionen.
Den proletära revolutionen i Sovjet-U n ion en  har stör­
tat den rysk a  im perialism en, b efria t alla tsarrikets forna 
kolonier och un dertryckta  nationer och genom  sin indu­
strialiserin g av  detta om råde skapat en fast grun dval fö r  
dess ku lturella  och politiska utveckling, den har fö ra n k ­
rat de autonom a om rådenas, de autonom a republikernas 
och förbundsrepublikernas rättsliga  ställning i sin fö r ­
fattn in g och i fu ll o m fattn in g fö rve rk liga t nationernas 
självbestäm ningsrätt. D ärm ed  garan terar den U nionens 
olika nationaliteter icke en form ell men den verk liga  jä m ­
likheten.
Som  den proletära diktaturens och det socialistiska 
uppbyggets land, som landet fö r  arbetarklassens vä ld iga ­
ste erövrin gar, som landet fö r  förbundet m ellan prole­
tariatet och bönderna, som land för en ny ku ltu r som går 
fram  under m arxism ens och kulturens fana, blir S o vje t- 
U nionen med nödvändighet grundvalen  för den interna­
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tionella rörelsen av alla un dertryckta  klasser, huvudhärden 
fö r  den internationella revolutionen, den betydelsefullaste 
faktorn  i världshistorien. I S ovjet-U n ion en  tillkäm par 
sig proletariatet fö r  första  gången i historien sitt foster­
land. F ö r  kolonial folkens frihetskam p b lir S o v je t-U n io ­
nen dess m äktigaste dragningspunkt.
S å  b lir  S ovjet-U n ion en  i kapitalism ens allm änna kris 
en betydande fa k to r  och det inte b ara  d ä rfö r  att den 
skapar grun dvalarn a fö r  ett nytt, socialistiskt hushåll- 
n ingssystem  och därm ed har skilts ut u r det kapitalistiska 
världssystem et, utan också d ä rfö r  att den spelar en revo ­
lutionär roll utan lik e : rollen a v  en m otor i den interna' 
tionella proletära revolutionen, som d river på p ro letaria­
tet i alla länder att erövra  m a k te n ; rollen a v  det levande 
exem pelet på att arbetarklassen  inte bara duger till att 
förstöra  kapitalism en, att den fastm er också duger till att 
att b ygga  upp socia lism en ; rollen a v  förebilden fö r  de 
broderliga relationerna m ellan alla  jordens fo lk  i världs- 
unionen a v  socialistiska rådsrepubliker och den ekonom i­
ska sam m anslutningen a v  de arbetande i alla länder i so ­
cialism ens enhetliga världshushålln ing, som världsproleta- 
riatet kom m er att fö rve rk lig a  e fte r  statsm aktens eröv­
ring.
U r  beståendet sida vid  sida a v  två  hushållningssystem  
-—  S o vjet-U n ion en s socialistiska och de övrig a  ländernas 
kapitalistiska —  uppstår fö r  arbetarstaten  up p giften  att 
a v v ä r ja  den kap italistiska världens angrepp (bojkott, 
blockad o. s. v .) . M en sam tidigt har den också uppgiften  
att m anövrera ekonom iskt och u tn yttja  sina ekonom iska 
förbin delser m ed de kapitalistiska länderna (m ed tillh jälp  
a v  handelsm onopolets gru n dföru tsättn in gar fö r  det fram ­
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gån gsrika  socialistiska uppbygget, i form  av  krediter, lån. 
koncessioner o. s. v .) .  D ärvid  m åste riktlin jen  v a ra  att 
utform a förbin delserna m ed utlandet så om fattande som 
m öjligt i m ån de gagn ar S ovjet-U nion en , d. v . s. så vitt 
de h jälp er till att stärka S ovjet-U n ion en s egen industri 
genom att skapa grun dvalen  fö r  den tunga industrin, fö r  
elektrifierin gen  och slutligen fö r  det socialistiska m askin- 
bygget. E n d ast i den m ån dess ekonom iska sjä lvstän d ig­
het gentem ot dess kap italistiska  om givning säkerställes 
skapar S ovjet-U n io n en  en fa st garanti m ot faran  att dess 
socialistiska uppbygge ska förintas och S o v je t fö rva n d ­
las till ett b ihang till det kap italistiska världssystem et.
D e kap italistiska  staterna vacklar, trots Sovjetm arkna- 
dens betydelse fö r  dem, a lltjäm t m ellan sina handelsin­
tressen och ängslan  fö r  Sovjet-U n ion en s stärkande, v il­
ket sam tidigt b etyd er världsrevolution en s tillvä xt. D en 
utslagsgivande huvudtendensen i de im perialistiska sta­
ternas politik  ä r dock strävan  att inringa Sovjet-U nion en  
och an stifta  ett kontrarevolutionärt k rig  m ot den i sy fte  
att förin ta  S o vje t-U n io n en  och upprätta bourgeoisins ter­
rorregim  i hela världen.
M en varken  de ihärdiga försöken  av im perialism en att 
inringa S o vjet-U n ion en  eller den hotande k rig sfara n  h in ­
drar S ovjet-U n ion en s kom m unistiska parti som den sek ­
tion av  K om m un istiska  Internationalen, som står i spet­
ten fö r  den proletära diktaturen, att u p p fy lla  sina in ter­
nationella p lik ter och bistå alla u n dertryckta —  arb etar­
rörelsen i de kap italistiska länderna såväl som kolon ial­
folken  i kam pen m ot im perialism en, i kam pen m ot v a r je  
form  av nationellt förtryck .
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3. D et internationella proletariatets plikter mot 
S ovjet-U n ion en .
S o vjet-U n ion en  är proletariatets sanna fosterland, det 
fastaste  stödet fö r  dess erövrin gar och h u vu d faktorn  i
dess internationella b efrie lse ; det förp lik tar det inter­
nationella proletariatet att h jälp a  det socialistiska upp­
bygget i S ovjet-U n ion en  till fram gån g och m ed alla medel 
fö rsva ra  den proletära diktaturens land m ot de kap itali­
stiska m akternas anfall.
” D en  världsp olitiska situationen har nu satt upp 
den proletära diktaturen på dagordningen, och
ofrån kom ligt koncentrerar s ig  alla världspolitikens
händelser krin g en cen tralpun kt: världsbourgeoi- 
sins kam p m ot R ysslands sovjetrepubliker, vilken 
ihärdigt m åste fy lk a  alla rådsrörelser av  alla a van ­
cerade arbetare i alla  län der och alla nationella 
frih etsrörelser av  kolonierna och u n dertryckta folk 
krin g sig.”  (L en in .)
I  händelse av  ett k rig iskt ö v erfa ll av  de im perialistiska 
staterna på S o vjet-U n ion en  m åste det internationella p ro ­
letariatets svar b li: d järva , beslutsam m a m assaktioner i 
kam p fö r  störtandet av  de im perialistiska regeringarna 
under parollen proletariatets d iktatu r och förbun d med 
Sovjet-U n ion en .
K olon iern a, fra m fö r  a llt under en im perialistisk stat 
som ö v erfa ller  Sovjet-U n ion en , m åste u tn yttja  avlän kan ­
det av  im perialism ens väpnade k ra fte r  från  sitt om råde 
till att med all k ra ft  lössläppa kam pen m ot dessa, orga­
nisera revolutionära aktioner och så störta det im periali­
stiska väldet och tillkäm pa sig sitt fu lla  oberoende.
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Socialism ens uppstigande i S ovjet-U n ion en  och dess 
internationella in flytan des tillv ä x t tänder dock inte bara 
hatet hos de im perialistiska m akterna och deras social­
dem okratiska agenter, utan de vä ck er sam tidigt också de 
största sym patier hos breda m assor av  de arbetande i 
hela världen  och beredskapen hos de u n dertryckta i alla 
länder att m ed alla m edel käm pa fö r  den proletära d ik ­
taturens land, om det öv erfa lles  av  im perialism en.
S å  leder utvecklin gen  av m otsägelserna i nuets v ä r ld s­
hushållning, förd ju p an d et av  kapitalism ens allm änna kris 
och im perialisternas väpnade ö v erfa ll på Sovjet-U n ion en  
m ed järn h ård  nödvändighet till en vä ld ig  revolutionär e x ­
plosion. D en na explosion kom m er att under sina spillror 
begrava kapitalism en i en rad s. k. civiliserade länder, 
den kom m er att i kolonierna lösgöra den segerrika revo ­
lutionen, m äktigt vid ga  grun dvalen  fö r  den proletära d ik­
taturen och därm ed vara  ett jättesteg  på vägen till social- 
lism ens fu lla  förverk ligan d e i hela världen.
V I . Kommunistiska Internationalens strategi och 
taktik i kampen för proletariatets diktatur.
i .  D e kom m unistfientliga ideologierna hos 
arbetarklassen.
I sin kam p fö r  proletariatets d iktatur m ot kapitalism en 
stöter den revolutionära kom m unism en på ta lrika  ström ­
ningar inom arb etarklassen : som liga uttryck er i högre e l­
ler m indre grad  den ideologiska underkastelsen under den 
im perialistiska bourgeoisin, m edan andra återspeglar små- 
borgardöm ets ideologiska tryck, detta sm åborgardöm e 
som då och då rebellerar mot finanskapitalets s lavk ed jor
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men ä r  ur stånd att i kam pen fö lja  en konsekvent, veten ­
skapligt grundad strategi och taktik  och gen o m föra  denna 
kam p på organiserat sätt på grun dval av  den stränga 
disciplin, som är egen enbart fö r  proletariatet.
D en vä ld iga  sociala m akten hos den im perialistiska sta­
ten m ed alla dess h jälp redskap —  skola, press, teater, 
k yrka  —  y ttra r  sig  fra m fö r  allt i tillvaron av  kon fessio­
nella och reform istiska  ström ningar inom arbetarklassen, 
vilka  u tgör det största hindret på vägen  till proletariatets 
socialistiska revolution.
D e konfessionella, religiöst färgad e ström ningarna 
inom arbetarklassen  finn er sitt u ttryck  i främ sta  rum m et 
i tillvaron  av  konfession ella  fackföreningar, v ilk a  m esta­
dels i förbindelse m ed bourgeoisins likarik tad e politiska 
organisation er söker stöd hos den ena eller den andra 
k yrk lig a  organisationen hos den härskande klassen  (k a ­
tolska fackfören in gar, K . F . U . M ., zion istiska organisa­
tioner o. d .). D essa ström ningar är det k laraste u ttryc­
ket fö r  den ideologiska förvirrin gen  hos m ånga lager av 
proletariatet; de bär till största delen en rom an tiskt-feodal 
dräkt. Genom  att ledarna fö r  dessa organisation er med 
religionens v igvatten  helgar hela skändligheten av  den 
kapitalistiska regim en och terroriserar sina lam m  med 
hotet om helvetets k val, är de klassfienden s reaktionäraste 
kolonner i proletariatets läger.
D en  cyniskt-kom m ersiella och världsligt-im p erialistiska 
form en fö r  underkastelsen under bourgeoisins ideologiska 
in flytan d e är den m oderna ” socialistiska”  reform ism en. 
Den lån ar alla sina grun dläror från  den im perialistiska 
politikens lagtavlor och tar f. n. som sitt m önster den 
m edvetet antisocialistiska och öppet kon trarevolutionära
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A m erican  Federation  o f L ab or. D e am erikanska fack- 
fören ingspåvarn as —  dessa bourgeoisins lak ejers —  
” ideella” d iktatu r är endast uttrycket fö r  den am erikan­
ska dollarns ” ideella”  d ik tatu r; m ed bistånd a v  den en­
gelska reform ism en och dess ” k u n g lig a ” socialister från  
L abour P a rty  har så den am erikanska reform ism en blivit 
huvudbeståndsdelen av teorin och praktiken hos hela den 
internationella socialdem okratin  och A m sterdam interna- 
tionalens ledare. D e tyska  och österrik iska socialdem o­
kratern a fern issar denna teori m ed en m arx istisk  fra,s- 
eologi och b eslö jar dänn ed  sitt eländiga förräd eri m ot 
m arxism en. Som  kom m unism ens huvudfiende i arbetar­
rörelsen är den ” socialistiska”  reform ism en, stödd på sin 
breda organisatoriska basis i de socialdem okratiska p a r­
tierna och genom  dessa de reform istiska fa ck fö ren in ­
garna, i hela sin politik  och teori en k r a ft  som direkt 
m otverkar den proletära revolutionen.
U trikespolitiskt har de socialdem okratiska partierna 
under fosterlan d sförsvarets  fla g g a  a ktivt deltagit i det 
im perialistiska  kriget. D en  im perialistiska statens e x ­
pansion och ” kolon ialpolitiken ” finn er hos dem allsid igt 
u n derstöd; orienteringen mot de im perialistiska staternas 
kontrarevolutionära ” heliga allian s”  ( ” N ationern as fö r ­
bund” ) ; predikandet av  ” ultra-im perialism en” ; m assor­
nas m obilisering under fa lskt p acifistisk a  paroller och det 
sam tidiga ak tiva  understödet åt im perialism en vid  dess 
angrepp m ot S ovjet-U n io n en  och vid  dess förberedande 
a v  k riget m ot denna —  det är grunddragen a v  refo rm is­
m ens utrikespolitik.
P å  inrikespolitikens  om råde har socialdem okratin  g jo rt 
till sin u p p g ift att om edelbart gyn na och un derstödja  den
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kapitalistiska regim en. D et oförbehållsam m a understö­
det åt den kap italistiska rationaliseringen och k ap ita lis­
mens ratio n aliserin g; säkerställandet a v  k lassfred en , 
” hushålln in gsfreden ” ; politiken av  arbetarorgan isation er­
nas sam m anväxande m ed företagarn as och den im peria­
listiska rovstatens organ isation er; praktiserandet a v  den 
s. k. ” ekonom iska dem okratin” , i s jä lv a  verk et en p ra k ­
tik av den fu llständiga  underkastelsen under trustkapita- 
le t; lism eriet under den im perialistiska staten och särskilt 
dess fa lskt dem okratiska sk y lt; det aktiva  deltagandet i 
uppbygget a v  denna stats organ, dess polis, arm é, gen- 
darm eri, dess k lassrättvisa, fö rsva ret a v  denna stat m ot 
v a rje  angrepp av  det revolutionära kom m unistiska p ro ­
letariatet och socialdem okratins bödelsroll i tider a v  re­
volutionära kriser —  det är lin jen  fö r  reform ism ens in­
rikespolitik. R eform ism en  fö r  till skenet den fack liga  
kam pen m ot bourgeoisin  och betraktar därvid  som sin 
h u vu d u p p gift att även på detta om råde fö ra  kam pen 
så, att kapitalism en skyddas fö r  alla  slags rubbningar 
och att i v a r je  fa ll den kap italistiska egendom ens grun d­
fästen  helt säkras fö r  åverkan.
P å  det teoretiska  om rådet har socialdem okratin  fu ll­
ständigt p risgiv it m arxism en. Ö ver revisionism ens etapp 
kom  den fram  till den fulländade borgerligt-liberala so­
cialreform en  och till den öppna socialim perialism en. M a r x ’ 
lära om kapitalism ens m otsägelser ersatte den m ed den 
borgerliga läran  om  dess harm oniska u tv eck lin g; läran 
om krisern a och proletariatets utarm ning lade den till 
h andlingarn a; klasskam pens krig iska, flam m ande teori 
har den fö rvan d lat i den eländiga predikan om k la ssfre ­
den ; läran  om  klassm otsatsernas skärpning har den utbytt
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mot kälkborgarsagan  om kapitalism ens ” dem okratiserin g” ; 
mot teorin om krigens oun dviklighet har den ställt bor­
garnas p a cifistisk a  svindel och ultra-im perialism ens lögn­
aktiga  psalm sån g; teorin om kapitalism ens revolutionära 
sam m anstörtande har den fö rfa lsk a t till den ” sunda” k a ­
pitalism en, som på fred lig  v ä g  kom m er att bli socialism ; 
revolutionen h ar den ersatt m ed evolution en ; förstörin ­
gen av  den b orgerliga  staten m ed det aktiva  uppbygges- 
arbetet på den, läran  om den proletära diktaturen med 
teorin om koalitionen m ed bourgeoisin, läran om den in­
ternationella proletära solidariteten med evangeliet om de 
im perialistiska fosterlandens fö rsvar, M a r x ’ d ialektiska 
m aterialism  m ed den idealistiska filo so fin  och kok ette­
randet m ed de religiösa avskrädena från  bourgeoisins 
bord.
Inom  denna socialdem okratiska reform ism  har m an att 
sk ilja  på n ågra riktn ingar, som ä r alldeles särskilt typ i­
ska fö r  socialdem okratins borgerliga  urartning.
D en  konstruktiva socialism en  (M acD o n ald  &  C o .), vars 
namn redan innehåller idén om den proletära revolu tio­
nens bekäm pande och den positiva inriktningen till den 
borgerliga ordningen, fortsätter de liberalt-filantropiska, 
antirevolution ära borgerliga  traditionerna från  F abian  So- 
ciety  (S . och B . W eb b , B ern ard  Shaw , lord O liv ie r  m. 
fl.) . Genom  sitt principiella avböjan de av  proletariatets 
d iktatur och begagnandet av våldet i kam pen m ot bour­
geoisin un derstöd jer den våldskam pen m ot proletariatet 
och kolon ialfo lken. Som  apologet fö r  den kapitalistiska 
staten prisar den under socialism ens m ask statskapitalis­
men och är ett m ed im perialism ens vu lgäraste  ideologer 
från  bägge halvkloten  i att utdöm a läran  om klasskam ­
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pen som ” förveten skap lig”  teori. Som  medel att a v s k a ffa  
kapitalism en predikar ” den konstruktiva  socialism en” ett 
m oderat program  av n ationalisering m ot skadestånd, be­
skattning av jordrän tan , arvs- och vinstskatten. S om  a v ­
gjord  m otståndare till den proletära diktaturen i S o vje t- 
Unionen är ” den konstruktiva socialism en” i intim aste 
förbun d m ed bourgeoisin  en a ktiv  fiende till proletariatets 
kom m unistiska rörelse och den koloniala revolutionen.
E n  särskild  a va rt av ” den konstruktiva  socialism en” är 
” kooperatism en”  eller ” kooperations-socialism en”  (C h a r­
les Gide, T otom ian z &  C o .). Ä v en  den avb ö jer bestäm t 
klasskam pen och prisar konsum enternas koop erativa  or­
ganisation som fred lig t m edel att övervinna kapitalism en, 
vars befästande den i realiteten m ed alla m edel b eford rar. 
” K ooperations-socialism en ” , som i kooperationens mass- 
organisationer äger en vittutgren ad  propagandaapparat 
till att dagligen system atiskt påverka breda m assor, för 
en förbittrad  kam p m ot den revolutionära arbetarrörel­
sen. D en häm m ar förverk ligan d et av dess m ål och är 
f. n. en av  de aktivaste  faktorern a i den reform istiska 
kontrarevolutionens läger.
D en  s. k. ” gillesocialism en”  (P en ty, O rage, H obson m. 
fl.)  är ett ek lektiskt försök  att fören a den ” revolution ära” 
syndikalism en m ed den borgerligt-liberala  F ab ian -rörel­
sen, den anarkistiska  decentralisationen ( ” nationella in­
dustrigillen ” ) m ed statskapitalistisk  centralisation, m edel­
tidens skrå-hantverks-m ässiga begränsning m ed den m o­
derna kapitalism en. G illesocialism en utgår i ord från  
kravet på upphävandet av  ” lönesystem et”  som en ” om o­
ralisk”  institution, som bör a v sk a ffa s  genom  arbetarnas 
kontroll över industrin, och förbiser så fu llstän digt den
viktigaste frågan , fråg an  om m akten. Genom  a tt den 
vill sam m an fatta arbetarna, de intellektuella och tekni­
kerna i en federation  av  ” industrigillen ” och på fred lig  
v ä g  ( ” kontro ll in ifrå n ” ) förvan d la  dessa gillen till fö r­
valtningsorgan fö r  industrin inom den borgerliga  statens 
ram, fö rsva ra r gillesocialism en i verkligheten  denna stat 
och ö verskyler dess im perialistiska, antiproletära k la ss­
karaktär. D en an visar den rollen av  en över klasserna 
stående representant fö r  ” konsum enternas”  intressen i 
m otsats till de i gillena organiserade ” producenterna” . 
G enom  sin predikan av  den ” fun ktionella”  dem okratin 
(d. v . s. ett system  av  representation av  det kapitalistiska 
sam hällets k lasser, som yrken  m ed sina bestäm da fu n k­
tioner i den sam hälleliga produktionen) bereder gilleso­
cialism en v ä g  fö r  fascism ens ” korporationsstat” . G ille­
socialisternas flerta l avb ö jer såväl parlam entarism en som 
även den ” direkta aktionen”  och döm er så arbetarklas­
sen till fu llstän d ig overksam het och passiv underkastelse 
under bourgeoisin. G illesocialism en är på så vis en fa ck ­
lig-ut opistisk opportunism  av säregen art och kan o m öj­
ligen spela annat än en antirevolution är roll.
E n  särskild  form  av den socialdem okratiska refo rm is­
men ä r slutligen austrom arxism en. Som  beståndsdel av 
ideologin hos socialdem okratins ” vän ster” -fly g e l är 
austrom arxism en ett särskilt finspunnet slag av  bedrä­
geri m ot arbetarm assorna. D en  prostituerar den m a rx i­
stiska term inologin och b ryter sam tidigt m ed den revo lu ­
tionära m arxism ens grun dvalar (genom  austrom arxister- 
nas kantianism , m achism  etc. på filosofin s om råde) ; den 
flirtar m ed religionen, lån ar hos de engelska reform i- 
sterna teorin  om ” den funktionella dem okratin” och går
in fö r  ” uppbygget av republiken” , d. v. s. fö r  uppbygget 
av den borgerliga  staten. A u stro m arxism en  an b efa ller 
” klassern as sam arbete”  i perioderna av va d  m an kallar 
” k lasskraftern as jä m v ik t” , d. v. s. ju st n är en revo lu tio­
när kris  m ognar. D enna teori ä r  rättfärd igan d et a v  k o a ­
litionen m ed bourgeoisin  i och fö r  den proletära  revo lu ­
tionens förintande under m asken a v  fö rsva ret fö r  ” de­
m okratin”  m ot reaktionens angrepp. O b je k tiv t och i 
praktiken blir b ruket a v  våldet, som austrom arxism en  fö r ­
k larar tillåtet i fa ll a v  angrepp från  reaktionen, reaktio­
nens vå ld  mot den proletära  revolutionen. A u stro m a rxis- 
mens ” fun ktionella  ro ll”  är att lura arbetare som redan 
lutar åt kom m unism en; d ä rfö r  är den en alldeles särskilt 
fa r lig  fien de till proletariatet, fa rliga re  än de öppna an ­
hängarna av  den rovaktiga  socialim perialism en.
O m  alla  dessa ström ningar som beståndsdelar a v  den 
” socialistiska” reform ism en utgör agen turer fö r  den im ­
perialistiska bourgeoisin  i arbetarklassens läger, så stöter 
kom m unism en också på en rad sm åborgerliga ström nin­
gar, som u ttryck er vacklandet hos de obeständiga sam ­
hällslagren  (i upplösning varan de sm åborgerlighet i stä­
derna, trasproletariatet, deklasserade intellektuella  och bo- 
häm er, utarm ade hantverkare, vissa  lager bland bönderna
o. s. v .) .  D essa ström ningar kännetecknas a v  y tte rli­
gaste politiska obeständighet, de b eslö jar icke sällan med 
en ” vä n ster” -fraseologi sin högerpolitik  eller fö r fa lle r  till 
ä ven tyreri genom  att i stället fö r  det o b jektiva  vä rd e­
sättandet av  k ra ftern a  sätta  skroderande politisk  gestiku- 
lerin g ; och icke sällan slår de därvid  om  från  hållnings- 
löst och revolutionärt sk ry t till d jupaste pessim ism  och 
fu llstän d ig  kapitulation  in fö r  fienden. D essa ström nin­
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gar kan  under v issa  föru tsättn in gar —  särskilt v id  skarpa 
ändrin gar i det politiska läget och nödvändigheten a v  en 
tillfä llig  reträtt —  bli de farligaste  desorganisatörer fö r  
de proletära lederna och därm ed till häm ningar fö r  pro­
letariatets revolutionära rörelse.
A n arkism en, va rs  främ sta  representanter (K rap otk in , 
Jean G rave m. fl.)  under kriget 1914— 1918 förräd iskt 
gick  ö ver i den im perialistiska bourgeoisins läger, fö rn e­
kar nödvändigheten  av  om fattande, centraliserade och 
disciplinerade organisation er av proleariatet och gö r det 
därm ed värn löst gentem ot de m äktiga kap italistiska o rga ­
nisationerna. Genom  propagandan fö r  den individuella 
terrorn  avled er den proletariatet från  m assorganisationens 
och m asskam pens m etoder. Genom  att a vb ö ja  den p ro­
letära diktaturen från  ståndpunkten a v  ett abstrakt ” fri- 
hets” -begrepp b erövar anarkism en proletariatet dess v ik ­
tigaste och skarpaste vapen  m ot bourgeoisin, m ot dess 
arm éer och alla  dess un dertryckn ingsorgan. L å n g t ifrå n  
att i den proletära  kam pens centra representera någon 
m assrörelse fö rvan d lar sig anarkism en alltm er i en sekt, 
som genom  hela sin taktik  och alla  sina aktioner —  där­
ibland också  sitt uppträdande m ot arbetarklassens d ikta­
tur i S ovjet-U n io n en  —  o b jektivt ställer sig  m ed i de 
an tirevolution ära k ra ftern as enhetsfront.
D en  ” revolutionära”  syndikalism en, vars ideologer i 
krigets kritisk a  period  i icke ringa antal övergick  till den 
” antiparlam entariska” kontrarevolutionen  a v  fascistisk  
art eller b lev fred lig a  reform ister e fte r  socialdem okra­
tiskt m önster, stör överallt där den har in flytan d e m as­
sornas revo lu tio n e rin g : liksom  anarkism en är den emot 
den politiska kam pen (särskilt den revolutionära p arla­
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m entarism en) och proletariatets revolutionära diktatur, 
D en predikar arbetarrörelsens och särskilt fa ck fö ren in g s­
rörelsens skråm ässiga deeentralisation, den går em ot p ro­
letariatets parti, förn ekar upprorets n ödvändighet och 
ö verskattar gen eralstrejken  ( ” de k orslagda arm arnas tak­
tik ” ). D ess angrepp m ot Sovjet-U n ion en , som är fö r ­
bundna m ed dess m otsättning till den proletära d iktatu­
ren, ställer den i detta avseende i front m ed socialdem o­
kratin.
A lla  de kännetecknade ström ningarna och riktningarna 
överensstäm m er m ed socialdem okratin, den proletära re­
volutionens h uvudfien de i arbetarrörelsen, i politikens 
gru n d frå ga , i ställningen till den proletära diktaturen. 
D ä r fö r  uppträder de alla i fron t m ed socialdem okratin  
mot S ovjet-U n ion en . Socialdem okratin , som fullständigt 
har fö rrå tt m arxism en, stödjer sig  alltm er på Fabiernas, 
de kon stru ktiva  socialisternas och gillesocialisternas ideo­
logi. D essa ström ningar blir den o ffic ie lla  liberalt-refor- 
m istiska ideologin  fö r  A n d ra  Internationalens borgerliga 
” socialism ” .
I de koloniala länderna  liksom  bland de undertryckta 
fo lken  och raserna stöter kom m unism en på in flytan d et 
av egenartade ström ningar i arbetarrörelsen, ström ningar 
som till en v iss  n ivå  av  utvecklingen har spelat en viss 
positiv roll m en som i utvecklingens n ya etapp b lir till 
reaktionära k ra fter.
Sun-Jat-Sen-ism en  v a r  i K in a  den sm åborgerliga n atio­
nella ” socialism ens”  ideologi. I  läran om ” de tre princi­
pern a” (nationalism , dem okrati, socialism ) överh öljd e be­
greppet fo lket begreppet k la ssen ; socialism en fram ställ­
des icke som ett särskilt produktionssätt, som fö rv e rk li­
gas av en särskild  klass, proletariatet, utan som en oklar 
föreställn in g om sam hälleligt v ä ls tå n d ; kam pen m ot im ­
perialism en förban d den icke m ed perspektiven  av k lass­
kam pens u tvecklin g  i K in a. D ä r fö r  b lev Sun-Jat-Sen- 
ismen, som  under kinesiska revolutionens första  stadium  
spelade en m äktig, positiv roll, m ed den fo rtsk ri­
dande k lassd ifferen tierin gen  under k inesiska revolutio­
nens fortsatta  förlop p  från  en ideologisk form  fö r  dess 
utvecklin g till dess boja. Sun-Jat-Sen-ism ens epigoner 
un derstryker överdrivet ju st de d rag  i dess ideologi, som 
är o b jek tivt reaktionära, och gjo rd e  den därigenom  till 
den o ffic ie lla  ideologin fö r  K u o -M in -T a n g  efter  dess fö r ­
van dlin g till en öppet kontrarevolutionär m akt. Den 
ideologiska utvecklingen a v  det kinesiska proletariatets 
och de arbetande böndernas m assor m åste d ä rfö r  å tfö l­
ja s  a v  en beslutsam  kam p m ot K o u -M in -T a n g s bedrä­
geri och övervinnande av va d  som finns k v a r  a v  Sun-Jat- 
Sen-ism en. .
Sådana riktn in gar som Ghandism en  i Indien, som är 
alltigenom  fy lld  a v  religiösa föreställnin gar, idealiserar de 
m est efterb livn a  och ekonom iskt reaktionära livsform er, 
ser utvägen  icke i den proletära socialism en utan i å ter­
vän dan det till dessa efterblivn a  form er, predikar tålam od 
och förn ekar klasskam pen —  de förvan d lar sig under 
revolutionens utvecklingsprocess öppet i reaktionära m ak­
ter. G handism en b lir  m er och m er en ideologi, som riktar 
sig  m ot fo lkm assorn as revolution. D en m åste bekäm pas 
hänsynslöst a v  kom m unism en.
Garvayism cn, som v a r  ideologin fö r  sm åbourgeoisin och 
arbetarna bland A m erikas n egrer och som ännu h ar ett 
visst in fly ta n d e ö ver negerm assom a, har i detta nu lika ­
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ledes b liv it en häm sko på dessa m assors revolutionering. 
M edan den att b örja  med g ick  in fö r  negrernas fu lla  so­
ciala likaberättigande, blev den en sorts n eger-” zion ism ” , 
som i stället fö r  kam pen m ot den am erikanska im peria­
lismen uppställer parollen : ” T illb aka  till A f r i k a !”  Denna 
fa rliga  ideologi, som sa k n a r.v a rje  äkta dem okratiskt drag 
och leker m ed de aristokratiska  attributen hos ett icke 
existerande ” n egerrike” , m åste på det skarpaste bekäm ­
pas, enär den icke b efo rd ra r negerm assornas b efrie lse­
kam p m ot den am erikanska im perialism en utan häm m ar 
den.
Gentem ot alla  dessa tendenser står den proletära kom ­
m unismen. Som  m äktig  ideologi fö r  den revolutionära 
arbetarklassen  i hela världen  sk ilje r  den sig  från  alla 
dessa ström ningar och fra m fö r  allt från  socialdem okra­
tin därigenom , att den i fu ll överensstäm m else m ed M a rx ’ 
och E n g els ’ lära i teori och praktik fö r  den revolutionåra  
kampen fö r  proletariatets diktatur och härvid använder 
alla form er av den proletära massaktionen.
2. D en  kom m unistiska strategiens och taktikens huvud­
uppgifter.
K om m un istiska Internationalens segerrika kam p för 
den proletära diktaturen föru tsätter i v a r je  land tillvaron 
av  ett slutet, i kam p stålsatt, disciplinerat och centralise­
rat kom m unistparti, som är på det intim aste förbundet 
m ed m assorna.
P artiet ä r  arbetarklassens förtrupp, sam m ansatt a v  de 
bästa, m est m edvetna, aktivaste och tappraste ur klassens 
led. D et förkrop p sligar sam m anfattningen a v  erfa ren ­
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heterna från  proletariatets hela kam p. S tött på den re­
volu tionära teorin, m arxism en, förkrop p sligar partiet g e­
nom att dagligen  representera hela klassens va rak tig a, a ll­
m änna intressen enheten a v  de proletära principerna, den 
proletära v iljan  och den proletära, revolutionära handlin­
gen. D et är den revolutionära organisation, som sam- 
m anhålles genom  järn h ård  disciplin och den dem okrati­
ska centralism ens strängaste revolutionära ord n in g; den 
blir denna organisation  genom  det proletära avantgardets 
klassm edvetande, genom  dess hängivenhet fö r  revolutio­
nen, genom  dess förm åga att oavbrutet behålla sam ban­
det m ed de proletära  m assorna och genom  riktigheten  i 
den politiska ledning, som genom  m assornas egna e r fa ­
renheter a lltjäm t på n ytt om prövas och klarställes.
F ö r  att kunna fy lla  sin historiska u p p gift —  att erövra  
den proletära  diktaturen  ■— ■ m åste kom m unistiska p ar­
tiet uppställa fö r  sig och fö rverk liga  fö ljan d e strategiska  
m å l:
E rövrin gen  a v  m ajoriteten mom den egna klassen, p ro­
letärkvinn orn a och ungdom en inräknad. F ö r  att uppnå 
detta är det n ödvändigt att säkerställa kom m unistiska 
partiets avgöran de in flytan d e på proletariatets stora m ass- 
organisation er (råd, fackfören in gar, driftsråd , koop era­
tion, idrotts- och kulturorgan isationer o. s. v .) .  S ärsk ilt 
stor betydelse fö r  vinnandet av proletariatets m ajoritet 
h ar det system atiska arbetet att erövra  fackföreningarna, 
dessa proletariatets om fattande m assorganisationer som 
är intim t förbundna m ed dess dagsstrider. A t t  verk a  i 
reaktionära fa ck fö ren in g ar —  skickligt erövra  dem, vinna 
de breda, fa ck lig t organiserade m assornas förtroende, av­
sätta och u ttränga de reform istiska ledarna frå n  deras
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positioner —  det är en av  de v ik tigaste  u pp giftern a un­
der revolutionens förberedelseperiod.
E rövrin gen  a v  den proletära diktaturen har också till 
föru tsättn in g förverk ligan d et a v  proletariatets hegem oni 
över de breda lagren  a v  de arbetande m assorna. F ö r  att 
kom m a därhän m åste kom m unistiska partiet s k a ffa  under 
sitt in flytan d e m assorna a v  de fa ttigare lagren  i stad och 
på land, de lägre lagren  av de intellektuella och det s. k. 
” sm åfo lket” , d. v. s. de sm åborgerliga lagren. Särskild  
betydelse har arbetet att upprätthålla partiets in flytan d e 
bland bönderna. K om m un istiska partiet m åste garan tera 
sig fu llt understöd från  de proletariatet m est närstående 
lagren  av lantbefolkningen, d. v. s. fra m fö r  allt lan tar­
betarna och byarm odet. D ärtill k rävs särskilda organ i­
sationer a v  lantarbetarna, allsid igt understöd av  deras 
kam p m ot lantbourgeoisin  och en ergiskt arbete bland små 
och m ycket små bönder. V a d  m ellanlagren  a v  bönderna 
b e trä ffa r  bör kom m unistiska partiet (i länder m ed ut­
vecklad  kapitalism ) driva  den politiken att neutralisera 
dem. A lla  dessa up p gifters lösning genom  proletariatet, 
som blir bäraren av hela folkets intressen och ledaren av 
de bredaste fo lkm assor i kam pen m ot det p rivatkap ita li­
stiska oket, är den ovillkorliga  förutsättn ingen  fö r  den 
segerrika  kom m unistiska revolutionen.
F rå n  ståndpunkten av proletariatets världskam p är 
K om m un istiska Internationalens vik tigaste  strategiska 
u p p gifter den revolutionära kam pens u p p gifter i kolo­
nierna, halvkolonierna och de beroende länderna. D enna 
kam p har till föru tsättn in g sam landet a v  de bredaste 
m assor a v  arbetarklassen  och bönderna i kolonierna un­
der revolutionens fana, en föru tsättn in g som kan upp­
nås endast genom  det intim aste b roderliga sam arbete m el­
lan de un dertryckande nationernas p roletariat och de a r­
betande m assorna hos de un dertryckta  folken.
I och m ed att K om m un istiska Internationalen under 
den proletära diktaturens fan a i de s. k. ” civiliserade 
m aktern as” länder organiserar revolutionen m ot im peria­
lism en, un derstödjer den sam tidigt v a r je  rörelse m ot im ­
perialism ens vå ld  i kolonierna liksom  i de beroende län­
derna (exem p elvis i L atin -A m erika ) : den u tvecklar en 
liv lig  propaganda m ot v a r je  slag a v  chauvinism  och im ­
p erialistisk  m isshandling av de stora och små förslavad e 
fo lk en  och raserna (ställn in g till negrerna, ” den gula 
rasens”  arbetare, antisem itism en o. s. v .)  och understödjer 
deras kam p m ot den un dertryckande nationens bourgeoisi. 
S ärsk ilt energiskt bekäm par K om m un istiska In tern atio­
nalen chauvinism en i storm akternas länder, som under- 
hålles av  den im perialistiska bourgeoisin  och dess social­
dem okratiska agentur, A n d ra  Internationalen, och ställer 
gentem ot den im perialistiska bourgeoisins p raktik  p ra k ­
tiken i Sovjet-U n ion en , som inom sitt om råde har fö r ­
v erk liga t de broderliga  relationerna m ellan likaberättigade 
folk.
I de im perialistiska  länderna m åste de kom m unistiska 
partierna läm na system atisk h jälp  åt koloniernas revolu­
tion ära frih etsrörelser och de un dertryckta  folken s rö ­
relser ö ver huvud. I första  rum m et är den aktivaste h jälp  
en plikt fö r  arbetarna i det land, a v  vilk et den under­
tryck ta  nationen är beroende i finansiellt, ekonom iskt e l­
ler p o litiskt avseende. D e  kom m unistiska partierna m åste 
öppet erkän na koloniernas rätt till avsön drin g och u t­
veckla  propagan da h ä rfö r, d. v . s. propaganda fö r  ko lo­
niernas oberoende av  den im perialistiska staten. E rk ä n ­
nande och fö rsv a r  fö r  rätten till fö rsva r m ot im perialis­
men (alltså  fö r  upproret och det revolutionära krig et) 
med alla  till buds stående medel. Sam m a politik  m åste 
de kom m unistiska partierna fö lja  gentem ot alla under­
tryck ta  folk.
I de koloniala och halvkoloniala länderna  s jä lv a  m åste 
de kom m unistiska p artierna fö ra  en d jä rv  och konsekvent 
kam p m ot den utländska im perialism en och d ärvid  o av­
låtlig t agitera  fö r  förbundet med proletariatet i de im ­
perialistiska län derna; de m åste öppet uppställa parollen 
bonderevolution, propagera och om sätta den i handling, 
fö r  att på så v is  uppkalla böndernas breda m assor att 
kasta a v  sig  det feodala  ok et; de m åste fö rk la ra  k rig  mot 
prästerskapets reaktionära m edeltida inflytande.
H u vu d u p p giften  är här det självständiga  organiseran ­
det av  arbetarna och bönderna (i proletariatets kom m u­
n istiska klassparti, fackfören in garn a, bondeförbunden, 
bondekom m ittéerna och i fa ll a v  revolutionära situationer 
i råden) och deras befrie lse  från  den nationella bour- 
geoisins inflytande. T illfä llig a  kom prom isser m ed den 
nationella bourgeoisin  är tillåtliga  endast i den m ån de 
icke h in drar arbetarnas och böndernas revolutionära sam ­
m anslutning och bourgeoisin  verkligen  bekäm par im pe­
rialism en.
V id  faststä llan det a v  sin taktiska lin je  m åste v a r je  
kom m unistiskt parti ta hänsyn till det g ivn a inre och 
y ttre  läget, k la ssk raftern a s förhållande, graden  av  fasthet 
och styrka  hos bourgeoisin, graden av kam pberedskap 
hos proletariatet, m ellanlagrens hålln ing o. s. v. I  en­
lighet m ed dessa förhållanden bestäm m er partiet sina p a­
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roller och kam pm etoder, varvid  det u tg år från  n ödvän ­
digheten att m obilisera och organisera m öjligast breda 
m assor och e ftersträv ar högsta m öjliga  n ivå  i denna 
kam p. N ä r  en revolutionär situation m ognar fram , upp­
ställer partiet en rad övergångsparoller och reser i en­
lighet m ed de givna förhållandena delkrav, som det m åste 
underordna det revolutionära huvudm ålet, m akterövrin ­
gen och störtandet a v  den b orgerligt-kap italistiska sam ­
hällsordningen. A t t  försum m a arbetarklassens dagskrav 
och d agsstrider är lika  otillåtligt som att inskränka p a r­
tiets verksam het till endast dessa. P artiets u p p gift är 
att utgående från  dagens svårigheter leda arbetarklassen 
i den revolutionära kam pen om makten.
I fa ll av  ett revolutionärt uppsving, när de härskande 
klasserna är desorganiserade och m assorna i tillstånd av 
revolutionär jäsn ing, när m ellanlagren  står sym patiska till 
proletariatet och m assorna v isar sig  kam p- och o ffe rb e ­
redda, har det proletära  partiet till u p p gift att fö ra  m as­
sorna till frontan grep p m ot den b orgerliga  staten. D etta 
uppnås genom  propageran det av  stegvis stegrade ö ver­
gån gsp aroller (arbetarråd, arbetarkon troll över produk­
tionen, bondekom m ittéer fö r  våldsexprop riation  av stor­
godsens jord , bourgeoisins avväp n in g och proletariatets 
b eväpn ing etc.) och genom  organiserandet a v  m assaktio- 
ner, under v ilk a  alla  gren ar av partiets agitation  och p ro ­
pagan da m åste underordnas, parlam entsverksam heten in­
begripen. Sådana m assaktioner ä r :  strejker, stre jk er  i 
förbindelse m ed dem onstrationer, stre jk er  i förbindelse 
m ed väpnade dem onstrationer och slutligen gen eralstrej­
ken i fören in g  med det väpnade upproret m ot bourgeoi­
sins statsm akt. D enna kam pens högsta form  fö lje r  k rig s­
konstens regler, föru tsätter en fälttågsplan , o ffe n s iv k a ­
raktär hos kam phandlingarna, obegränsad hängivenhet 
och hjältem od hos proletariatet. A k tio n er av detta slag 
har som absolut föru tsättn in g de breda m assornas orga­
nisation i kam pform ation er, v ilk a  redan genom  sin form  
m åste gripa  och sätta i rörelse de största m assor av de 
arbetande, sam t stegringen av  det revolutionära arbetet i 
arm én och flottan.
V id  övergången till nya, skarpare paroller m åste fö l­
jan de grundregel i leninism ens politiska taktik  va ra  rätte­
snöret : partiet m åste fö rstå  att leda m assorna i de re­
volu tionära positionerna så, att de genom  sin egen e r fa ­
renhet ö v ertygar sig  om partilin jens riktighet. O m  denna 
regel icke fö ljes, så leder det o från kom ligt till att man 
sk ilje r  sig från  m assorna, till kupper och till kom m unis­
m ens ideologiska urartn in g i ” vän ster” -doktrinarism , i 
sm åborgerligt ” revo lu tion ärt”  även tyreri. Icke mindre 
fö rd ärv lig t ä r  det när proletariatets parti läm nar h ö jd ­
punkten i den revolutionära  utvecklingen, som kräver 
d jä rvt och beslutsam t angrepp på fiender, outnyttjad. A tt 
låta ett sådant tillfä lle  gå  förbi utan att övergå  till upp­
ror betyder att överläm na initiativet åt m otståndaren och 
föra  revolutionen m ot nederlaget.
N ä r  intet revolutionärt uppsving  förefin n es, m åste de 
kom m unistiska partierna, utgående från  de arbetandes 
dagssvårigheter, uppställa delparoller och delkrav  och fö r ­
binda dem m ed K om m un istiska  Internationalens h u vu d ­
m ål. H ä rvid  få r  em ellertid partierna icke uppställa så­
dana över gångsparoller, som har till föru tsättn in g tillva ­
ron av  en revolutionär situation och i en annan situation 
blir paroll fö r  sam m an växt m ed de kap italistiska  organ i­
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sationernas system  (t. ex. parollen om produktionskontroll
o. d .). D elk ra v  och delparoller är den absoluta fö ru tsä tt­
ningen fö r  en rik tig  taktik, m edan en rad övergångsparol- 
ler o sk ilja k tigt är bundna vid  tillvaron  av en revolutionär 
situation. A t t  principiellt avb öja  uppställandet a v  delkrav 
och övergån gsparoller är dock likaledes o fö ren ligt med 
kom m unism ens principer, enär en tak tik  a v  detta slag i 
praktiken  döm er partiet till passivitet och isolerar det från 
m assorna. E n h etsfro n t-taktiken  som m edel fö r  den fra m ­
gån gsrika  kam pen m ot kapitalet, fö r  m assornas klassm o­
biliserin g och avslöjan det och isoleringen av de refo rm i­
stiska ledarn a är på så sätt en väsen tlig  beståndsdel av 
K om m un istiska Internationalens taktik  under hela den  
förrevolutionära perioden.
E nhets fron ttaktiken s riktiga  användning och vinnandet 
av  m assorna har till förutsättn in g det system atiska, ihär­
diga arbetet i fackföreningarna  och i proletariatets andra 
m assorganisationer. M edlem skapet i en fack fören in g, t.
o. m. den reaktionäraste —  om den bara har m asskarak- 
tär -— • ä r  v a r je  kom m unists om edelbara plikt. E ndast 
genom  ständigt, konsekvent arbete i fa ck fö ren in g  och fö ­
retag fö r  stån daktigt och energiskt fö rsva r av arbetarnas 
intressen och genom  hänsysnlös kam p m ot den r e fo r ­
m istiska byråkratin  kan  man erövra  ledningen av arbe­
tarn as kam p och vinna de fa ck lig t organiserade arbetar­
m assorna fö r  partiet.
I m otsats till reform isternas sp littrin gsfö rsök  represen­
terar kom m unisterna den fackliga  enheten  i de enskilda 
länderna och i hela världen på klasskam pens grun d och 
u n derstöd jer överallt Röda Fackförenings-Internationa- 
lens arbete.
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I och m ed att de kom m unistiska partierna överallt fö r­
svarar arbetarm assornas och alla  arbetandes dagliga be­
hov, u tn yttjar  de b orgerliga  parlam entens tribuner fö r  
den revolutionära propagandans och agitationens syften  
och underordnar alla  delu p p gifter under målet, kam pen 
fö r  proletariatets d iktatur, uppställer K om m un istiska In- 
ternationalens partier på fö ljan d e om råden d elkrav och 
d elparoller :
F ö r  fö rsv a ret av arbetarnas intressen i trän gre m ening 
—  frå g o r  rörande den ekonom iska kampen  (värn  m ot 
trustkapitalets angrepp, löne- och arbetstidsfrågor, obli­
gato risk  skiljedom , arb etslöshet), v ilk a  övergår i den 
politiska kam pens frå g o r  (stora  industrikon flikter, fa c k ­
fören ings- och stre jk rä tt o. s. v .)  ; fråg o r av om edelbart 
po litisk  kara ktä r (skatter, dyrtid, fascism , fö r fö lje lse  m ot 
revolutionära  partier, v it  terror, regeringens politik  över 
huvud) ; slutligen världspolitikens  f r å g o r : förhållandet 
till S ovjet-U n ion en  och de koloniala  revolutionerna, kam p 
fö r  den internationella fackfören in gsrörelsen s enhet, 
kam p m ot im perialism en och k rig sfa ra n  och system atiskt 
förberedande av kam pen m ot det im perialistiska kriget.
I fr å g a  om bönderna rör d elk raven : skattepolitiken, 
böndernas hypoteksskulder, bekäm pande a v  ockerkapita­
let, byarm odets jordb rist, arrenderänta och n yttjan derätt 
etc. U tgåen d e från  dessa d elkrav m åste kom m unistiska 
p artiet i m otsvarande grad  stegra sina paroller till deras 
sam m an fattnin g i parollen k o n fiskerin g  av storgodsens 
jord  och parollen arbetar- och bonderegering (i de ut­
vecklade kap italistiska länderna som synonym  fö r  den 
proletära diktaturen, i de efterb livn a  länderna och ett
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antal kolonier som synonym  fö r  proletariatets och bön­
dernas dem okratiska d iktatu r).
P å  sam m a sätt m åste ett system atiskt arbete u tveck­
las bland arbetar- och bondeungdom en  ( fr a m fö r  allt ge­
nom K om m un istiska U n gdom s-In tem ation alen  och dess 
sektioner) och bland kvinnorna, proletär- och bondekvin­
norna. D etta  arbete m åste, utgående från  dessa lagers 
speciella livs- och kam pvillkor, förbin da deras k ra v  med 
proletariatets allm änna k ra v  och kam pparoller.
I  kam pen m ot fö rtryck et av kolonialfolken  m åste de 
kom m unistiska partierna i kolonierna själva  uppställa del­
krav, som m otsvarar de särskilda förhållandena, så so m : 
alla  nationers och rasers fu lla  likaberättigande, a v sk a f­
fandet av  alla utlänningarnas privilegier, frih et fö r  ar- 
betar- och bondeorganisationerna, arbetsdagens fö rk o rt­
ning, förbud mot barnarbetet, annullering av  ockrarnas 
lånekontrakt, arrenderäntans sänkning eller avsk affan d e, 
skattebördans lättande, sk attestre jk  etc. A lla  dessa del­
k ra v  m åste underordnas fö ljan d e gru n dkrav av det kom ­
m unistiska p a rtiet: landets fu lla  politiska oberoende och 
im perialisternas fördrivan de, arbetar- och bonderegering, 
jorden  åt hela fo lket, åttatim m arsdag etc. I  im perialis­
m ens länder m åste de kom m unistiska partierna fö ra  k am ­
p an jer fö r  de im perialistiska truppernas bortdragande ur 
kolonierna, i arm é och flotta  utveckla k ra ftig  propaganda 
fö r  fö rsvaret av  de u n dertryckta folken  i deras frih ets­
kam p, m obilisera m assorna att hindra vapen- och trupp­
transporter, organisera stre jk er och andra form er av  
m assprotester etc.
A lld eles särskild  uppm ärksam het m åste K om m unistiska 
Internationalen ägna det m ålm edvetna förberedandet av
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kam pen m ot den im perialistiska krigsfaran. S ko n in gs­
löst avslöjan d e a v  socialim perialisternas social chauvinism  
och de p a cifis tisk a  frasern a, som  endast b eslö jar bour­
geoisins im perialistiska p lan er; propaganda fö r  K o m m u ­
nistiska Internationalens hu vu d p aroller; ständigt organ i­
sationsarbete fö r  förverk ligan d et av dessa u p p gifter un­
der intim aste förbindelse m ellan de legala och de illegala 
arbetsm etodern a; organiserat arbete i arm én och flottan  
—  det m åste va ra  kom m unistiska partiets verksam het på 
detta om råde. K om m un istiska  Internationalens huvud­
paroller i kam pen m ot k rig sfara n  ä r :  det im perialistiska 
k rigets förvan d lin g  i inbördeskriget, den ” egn a” im peria­
listregerin gens nederlag, fö rsva r fö r  S ovjet-U n ion en  och 
kolonierna i fa ll a v  ett im perialistiskt k rig  m ot dem, m ed 
alla till buds stående m edel. P ropagandan  av dessa p a ­
roller, avslö jan d et av de ” socialistiska”  sofism ern a och 
det ” socialistiska”  beslöjan det av N ationern as förbund, 
det ständiga arbetet att hålla  m innet a v  läxo rn a  från 
värld sk riget 19 14  va k et —  allt detta ä r  oa vv islig  plikt 
fö r  alla  sektioner och alla  m edlem m ar a v  K om m unistiska 
International en.
F ö r  sam arbetandet a v  den revolutionära verksam heten 
och de revolutionära aktionerna liksom  till deras ända­
m ålsenliga ledning b ehöver det internationella p roletaria­
tet den internationella klassdisciplinen, va rs v ik tigaste  fö r­
utsättning är de kom m unistiska partiernas strängaste di­
sciplin. D enna internationella kom m unistiska disciplin 
m åste få  sitt u ttryck  i rörelsens lokala och speciella in­
tressens underordnande under de gem ensam m a och v a r­
aktiga  intressena och i det förbehållslösa genom förandet 
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av alla  beslut från  K om m un istiska Internationalens le­
dande organ.
I m otsats till den socialdem okratiska A n d ra  In tern atio­
nalen, va rs partier helt enkelt underkastar sig ” sin ” n a­
tionella bourgeoisis och sitt ” fosterlan ds”  disciplin, kän ­
n er K om m un istiska Internationalens sektioner endast en 
discip lin : världsp roletariatets disciplin, som garan terar 
segern åt arbetarnas kam p i alla land fö r  proletariatets 
världsdiktatur. I m otsats m ot A n d ra  Internationalen, som 
sp littrar den fack liga  rörelsen, käm par m ot kolon ialfo lken  
och odlar enheten m ed bourgeoisin, är K om m un istiska 
Internationalen  den organisation, som står på v a k t för 
enheten av proletärerna i alla  länder, de arbetande av 
alla raser och fo lk  i kam pen m ot im perialism ens ok.
D jä r v t  och o fö rfä ra t fö r  kom m unisterna denna kam p 
på alla avsn itt av den internationella k lassfron ten , i trots 
m ot bourgeoisins blodiga terror, i visshet om proletaria­
tets nödvändiga, o från kom liga  seger.
” K onm m nisterna försm år \attl hem lighålla sina åsikter 
och avsikter. D e  förklarar öppet, a tt deras mål kan nås 
endast genom  en våldsam om störtning av alla hittillsva­
rande samhällsordningar.
M å  de härskande klasserna darro fö r  m  kom m unistisk  
revolution. Proletärerna har i  den ingenting annat att 
fö rlo ra  än sina bojor. M en  de har en värld att vinna-.
Proletärer i  alla länder, fören a  e r f”
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O R D F Ö R K L A R IN G A R
A g ra r(is]k)  —  som rör lanthushållningen. 
anullera  —  förklara  ogiltig. 
antagonism  —  m otsättning. 
apologet —  försvarare.
austrom arxism  —  österrikisk  ” m arxism ” (O tto  Bauer, 
M a x  A d ler, K a rl R enn er m. fl.)  
autonom  —  självbestäm m ande.
dialektisk  —  grundad på en u tvecklin g  försiggående i 
m otsättningar.
d ifferentiering  —  sk ilja k tig  u tvecklin g  a v  något tidigare 
enhetligt. 
doktrinarism  —  bokstavstro. 
epigon  —  s jä lv  icke skapande e fte rfö lja re . 
epok —  tidsavsnitt. 
etapp —  avdelning av en utveckling.
Fabiska rörelsen  —  sm åborgerlig engelsk ” socialistisk” 
rörelse, uppkallad  e fte r  rom erske fältherren  Fabius 
C u n ctator (D rö ja re n ), som sökte m atta ut fienden ge­
nom  att u n dvika sam m andrabbning. 
federation  —  förbund.
feodalism  —  m edeltidens sam hällsordning med län sför- 
delning (feu d u m  = län ) och därm ed trappaktigt upp­
b yg g t sam hälle. 
fik tio n  —  dikt, o verklig  fantasi. ' . ■ ■
finanskapital —  förbindelsen a v  industri- och bankkapi­
tal, varigen om  produktipnen råkar under bankernas 
välde.
fu n ktio n ell —  betraktad  efter  sina funktioner.
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Garvay —  en n eger-” socialist” . 
gestiknlering  —  tal m ed gester.
Ghandi —  sm åborgerligt religiös indisk reform ator. 
hegem oni —  ledning, överledning. 
heroisk  —  hjältem odig. 
hypotek —  skuld på jord.
ideolog  -—  svärm are, som ej tar hänsyn till m ateriella 
fakta.
ideologi —  tankevärld. 
ideologisk  —  andlig. 
illegal —  olaglig.
imperialism  —  den m oderna kapitalism en, som strävar att 
v id g a  sitt im perium  (väld e) över om råden fö r  råm a­
terial, bränsle, varu- och kapitalplacering. 
intervention  —  inblandning. 
kader —  grupp, lager.
K a n t  —  borgerlig  tysk filo so f (172 4 — 1804), som sökte 
fören a vetenskap och tro. 
kartell —  m onopolistisk företagarsam m anslutning fö r  ge­
m ensam  prispolitik  o. d.
K ien tha l —  plats i Sch w eiz, där 1916  den andra k o n feren ­
sen av antikrigssocialister ägde rum. 
koalition  —  förening.
kollektiv  —  sam m anfattad, gem ensam hets-. 
kom m andohöjd  —  egen tlig  fä ltherreplats på sla gfä lt, i 
överförd  bem ärkelse ledande post i det ekonom iska 
livet.
konfiskera  —  beslagta. 
konsum tion  —  förbrukning. 
koncession  —  m edgivande.
koordinera  —  sam m anfatta, ordna bredvid  varann. 
kulak  —  rik, ockrande bonde i R yssland. 
labil —  osäker.
Latin-A m erika  —  de rom anska (latin ska) staterna i A m e ­
rika, m ed spanskan eller portugisiskan  till språk. 
M achism  —  en filo so f M achs lära, att känslorna är det 
ursprungligen givna, icke de m ateriella tingen. 
m onopol —  ensam besittning.
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nationalisering  —  förstatligande.
nationalitetsstat —  stat som om fattar flera  nationaliteter. 
oligarki —  fåtalsvälde.
opportunistisk  —  utan fasta grundsatser, jagande efter 
tillfä llig a  vinster. 
parasitär —  snyltande. 
pacifism  —  fredssökande till v a r je  pris. 
periodisk  —  regelbundet återkom m ande. 
p eriferi —  om krets. 
plutokrati —  rikedom svälde. 
privilegier  —  företrädesrättigheter. 
produktionskapacitet —  högsta alstrin gsförm åga. 
progressiv  —  växan de, stigande.
rationalisera  —  planm ässigt stegra ett företags prod u kti­
vitet och intensitet. 
rationell —  fö rn u ftig .
reforniist —  politiker som vill små reform er men är emot 
rad ikal om läggning. 
rekvirera  —  beslagta,. 
reorganisera  —  på nytt organisera. 
reproducera  —  återställa. 
sabotage —  förstörin g a v  produktionsm edel.
Sektion —  avdelning. 
so fism  —  hårklyveri.
Socialchauvinism  —  chauvinism  som pryder sig med so­
ciala fraser.
socialim perialism  —  im perialism  som  pryder sig med so­
ciala fraser. 
sp ecifik  v ikt —  speciell, säregen betydelse. 
spontan  —  fr iv illig , a v  egen d rift. 
strategi —  beräknad fälttågsplan. 
struktur  —  byggnad.
Sun-Jat-Sen, k inesisk  revolutionär (1866— 1925). 
synonym  —  likbetydande. 
syntes —  sam m anfattning. 
system  —  enhetligt ordnat helt.
taktik  —  läran om speciella åtgärder för att nå ett mål. 
tempo —  snabbhetsgrad, tidsm ått.
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tendens —  strävan, utvecklin gsriktnin g. 
term inologi —  begreppsbestäm ning.
territorialval —  va l e fte r  territorium , bostadsom råde (som  
de svenska va lkretsarn a). 
tradition  —  hävd, från  släktled till släktled övergående 
vana, åskådning o. d. 
traktor —  jordbruks-m otorvagn . 
tribun  —  talarstol.
trust —  m onopolistisk företagarfören in g, där de anslutna 
företagen  ställs under enhetlig ledning. 
ultraim perialism  —  en hela den kapitalistiska världsh us­
hållningen om spännande kon k u rren sfri im perialism . 
underkonsum tion  —  en genom  nöd förorsakad  sänkning 
av förbrukningen under hittillsvaran de nivå. 
Zim m erm ald  —  plats i S ch w eiz, där 1915 den fö rsta  k on ­
ferensen a v  p roletära  krigsm otstån dare ägde rum. 
zionism  —  judisk-nationalistisk rörelse i sy fte  att upprätta 
Zion, en ju d isk  nationalstat.
I  övrigt se F o lk ets  Uppslagsbok, F ram s F ö rla g  (bun ­
den kr. 3 : 50).
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